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Forord 
Denne publikation er det uddrag, for den seneste periode, fra 
Eurostat's databank Cronos vedrørende den løbende statistik 
over vegetabilske produkter. Publikationen indeholder ingen 
metodologiske bemærkninger; de anvendte kilder og metoder er 
beskrevet i Cronos­brugernes vejledning Β 1­ZPA11. 
I Eurostat's Cronos databank findes basisoplysninger til alle 
offentliggjorte rækker, som kan rekvireres i form af listings eller 
magnetbånd. 
Første del vedrører udnyttelsen af arealerne omfattende dyrk­
ningsarealerne med hovedafgrøderne, varige græsarealer, area­
ler med »intensive« varige kulturer og køkkenhaver. 
Anden og tredje del indeholder høstarealer og høstudbytter 
samt tal for høstudbytte pr. hektar, hvilket gør det muligt at 
sammenligne medlemsstaternes resultater både vedrørende 
markafgrøder og frugter og grønsager. 
Fjerde del giver agrarmeteorologiske oplysninger fra det forløb­
ne kvartal fordelt på månedsperioder. 
Femte del vil med henvisninger til tidligere år indeholde den 
første offentliggørelse af de opnåede resultater i løbet af 
perioden: forsyningsopgørelser, handel med tredjelande. 
Brugere, som måtte være interesseret i kilderne og metodologien til statistikken 
over vegetabilske produkter, anmodes om at rette skriftlig henvendelse til 
Eurostat, E 5 om at få tilsendt vejledningen i dataaflæsning, som foreligger på 
tysk, engelsk og fransk. 
Indhold 
Produktliste 
Glosar over arealanvendelse 
Glosar over navne på grønsager 
Glosar over navne på frugter 



















Del III: Produkt ionsstat is t ikker af grønsager og frugt 
Grønsager 46 
Frugt 58 
Del IV: Agrarmeteorologisk beretning 
Del V: Forsyningsbalancer 
­ Grønsager 
­ Frugt 
­ Ci t rusfrugt 
­ Vegetabi lsk fedt og ol ie 
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Tegn og forkortelser 
— Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
0 Mindre end det halve af den anvendte enhed 
: Oplysning foreligger ikke 
S Hemmeligholdelse af statistik 
EUR 10 EF­medlemsstaterne i alt 
* Skønsmæssigt angivet af Eurostat ikke anført særskilt i 
anmærkningerne for de enkelte lande (Cronos ­
brugernes B1­ZPA1) 
Vorwort 
Diese Veröffentlichung ¡st ein aktueller Auszug aus der Cronos-
Datenbank des Eurostat über die laufende Statistik der pflanz-
lichen Erzeugnisse. Die Veröffentlichung enthält keine Metho-
dik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem Handbuch 
B1-ZPA1 für die Benutzer der Cronos-Datenbank1 angege-
ben. 
Für sämtliche genannten Veröffentlichungen sind in der Cronos-
Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfügbar, und sie können 
auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder Magnetbän-
dern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptanbau-
flächen des Ackerlandes, Dauergrünflächen, Flächen der reinen 
Intensivkulturen, der Dauerkulturen und der Hausgärten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Überblick über Flächen 
und Ernteerträge sowie eine Auswahl der Erträge je ha, wodurch 
eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter den einzel-
nen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feldanbau als 
auch auf Obst und Gemüse, ermöglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi-
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres aufge-
führt. 
Der fünfte Teil enthält einen Rückblick über die vorangegange-
nen Jahre und ist eine erste Veröffentlichung der im Laufe 




Verzeichnis der Erzeugnisse 
Verzeichnis über die Bodennutzung 12 
Verzeichnis der Gemüsearten 16 
Verzeichnis der Obstarten 18 
Teil I: Bodennutzung 21 







Teil III: Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Gemüse 46 
Obst 58 
Teil IV: Agrarmeteorologische Berichterstattung 69 
Jeder Benutzer, der sich für Quellen und Methodik der Statistik der pflanzlichen 
Erzeugung interessiert, kann das Handbuch mit der Darstellung der Daten (der 
Text ¡st in Deutsch, Englisch und Französisch verfügbar) bei Eurostat, E-5, 
schriftlich anfordern. 
Teil V: Versorgungsbilanzen 
- Gemüse 
- Obst 
- Z i t rusf rüchte 
- Pf lanzl iche Fette und Öle 
- Wein 







Zeichen und Abkürzungen 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR 10 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostat in den Bemerkungen je Land 
nicht aufgeführt (Handbuch B1-ZPA1 der Cronos) 
Πρόλογος 
Η έκδοση αυτή είναι απόσπασμα από την τράπεζα στοι­
χείων Cronos της Eurostat που αφορά τις τρέχουσες 
στατιστικές φυτικής παραγωγής, για την πρόσφατη 
χρονική περίοδο. Η έκδοση δεν περιλαμβάνει καμία 
επεξήγηση πάνω στη μεθοδολογία, δεδομένου ότι οι 
πηγές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περι­
γράφονται στο εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 του Cronos1. 
Τα αναδρομικά στοιχεία για όλες τις σειρές που δημο­
σιεύονται διατίθενται από την τράπεζα Cronos της Euro­
stat και δίνονται μετά από σχετική αίτηση, υπό μορφή 
Listing ή μαγνητικών ταινιών. 
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη χρησιμοποίηση του 
εδάφους, όπου περιλαμβάνονται οι εκτάσεις των 
βασικών καλλιεργειών σε καλλιεργήσιμα εδάφη, οι εκτά­
σεις που καλύπτονται μόνιμα από χλόη, οι εκτάσεις 
καθαρά "εντατικών" καλλιεργειών υπό μόνιμη καλλιέρ­
γεια και οι οικογενειακοί κήποι. 
Στο δεύτερο και τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι εκτάσεις 
και η συγκομιδή των προϊόντων καθώς και μία επιλογή 
από τις αποδόσεις ανά εκτάριο, πράγμα που παρέχει 
κάποια δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων στα 
κράτη μέλη, τόσο για τις μεγάλες φυτικές καλλιέργειες, 
όσο και για τα οπωρολαχανικά. 
Στο τέταρτο μέρος, αναφέρονται ανά μήνα οι γεωργικές 
μετεωρολογικές συνθήκες στο διάστημα του προηγού­
μενου τριμήνου. 
Τέλος, αφού γίνεται μία αναφορά στα προηγούμενα 
χρόνια, στο πέμπτο μέρος δημοσιεύονται για πρώτη 
φορά τα αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου: ισοζύ­
για προμηθειών, εξωτερικό εμπόριο. 
Σημείωση: Στη σειρά αυτή, τα στοιχεία για την Ελλάδα 
και την EUR 10 εμφανίζονται στη διάρκεια του 1981, 
έκδοση αριθ. 2/1981. 
1 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις πηγές και τη μεθοδολογία της στατι­
στικής φυτικής παραγωγής μπορούν να πάρουν το εγχειρίδιο παρου­
σίασης των στοιχείων από την Eurostat Ε-5, μετά από σχετική αίτηση, 
(διατίθεται στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά). 
Περιεχόμενα 
Κατάλογος προϊόντων 
Γλωσσάριο χρήσης του εδάφους 
Γλωσσάριο ονομάτων λαχανικών 
Γλωσσάριο ονομάτων φρούτων 
Μέρος Ι: Χρήση του εδάφους 
Μέρος II: Εκτάσεις, αποδόσεις και παραγωγή 
Δημητριακά 
Ξηρά όσπρια 
Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους 
Ελαιώδη φυτά 
Βιομηχανικά φυτά 
Κτηνοτροφικά φυτά για χόρτο 










- Φυτικά λίπη και έλαια 
- Κρασί 










Μέρος IV: Έκθεση για τη γεωργική μετεωρολογία 69 







Σύμβολα και συντομογραφίες 
— Ανύπαρκτο ή ανεφάρμοστο 
0 Δεδομένο κατώτερο από το μισό της χρησιμο­
ποιούμενης μονάδας μέτρησης 
: Δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία 
S Στατιστικό απόρρητο 
EUR 10 Σύνολο των κρατών μελών των ΕΚ 
* Εκτίμηση της Eurostat που δεν αναφέρεται στις 
παρατηρήσεις κατά χώρα (Εγχειρίδιο Β1-ΖΡΑ1 -
Cronos). 
Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat Cronos data 
bank on current statistics of plant products for a recent period. It 
does not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.1 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request in 
the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main crops 
on arable land, areas permanently under grass, areas of purely 
'intensive' crops under permanent cultivation, and family 
gardens. 
The second and third parts show the areas and products 
harvested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open-
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference to recent years, the fifth part 
presents for the first time the actual results obtained during the 
period: supply balance sheets, foreign trade. 
Contents 
1 All users who are interested in the sources and methodology of plant statistics are 
invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation, 
which is available in English, French and German. 
List of products 
Glossary of land use 
Glossary of vegetable names 
Glossary of fruit names 
Part I: Land use 


















Part III: Production statistics of vegetables and fruit 
Vegetables 46 
Fruit 58 
Part IV: Data on agricultural meteorology 
Part V: Supply balance sheets 
- Vegetables 
- Fruit 
- Citrus f ru i ts 
- Vegetable fats and oi ls 
- Wine 








Signs and abbreviations 
— Nil or not applicable 
0 Data less than half the unit used 
No data available 
S Statistical confidentiality 
EUR 10 Total of the member countries of the EC 
* Estimate made by Eurostat not mentioned in the 
remarks by country (Cronos Manual B1-ZPA1) 
Préface 
Cette publication est un extrait, pour la période récente, de la 
banque de données Cronos de l'Eurostat concernant la statisti-
que courante des produits végétaux. La publication ne compor-
te aucune annotation méthodologique, les sources et méthodes 
utilisées sont décrites dans le manuel B1-ZPA1 des utilisateurs 
de Cronos1. 
Pour toutes les séries publiées, des données historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent être 
fournies sur demande sous forme de listings ou de bandes 
magnétiques. 
La première partie traite de l'utilisation des terres, qui prend en 
considération les superficies des cultures principales des terres 
arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les superfi-
cies des cultures pures «intensives» des cultures permanentes et 
les jardins familiaux. 
Les deuxième et troisième parties présentent les superficies et 
les productions récoltées ainsi qu'une sélection de rendements 
par hectare garantissant une certaine comparabilité des résul-
tats entre les États membres, d'une part sur les produits de plein 
champ, d'autre part sur les fruits et légumes. 
La quatrième partie rappelle par mois les conditions de la 
météorologie agricole au cours du trimestre écoulé. 
Avec un rappel des années antérieures récentes, la cinquième 
partie présente une première publication des résultats acquis au 
cours de la période: bilans d'approvisionnement, commerce 
extérieur. 
Tout utilisateur, intéressé par les sources et la méthodologie de la statistique 
végétale, est invité à adresser une demande écrite à l'Eurostat E-5 pour 
l'obtention du manuel sur le présentation des données - texte disponible en DE, 
EN et FR. 
Table de matières 
Liste des produits 
Glossaire de l'utilisation des terres 
Glossaire des noms de légumes 
Glossaire des noms de fruits 
Partie I: Utilisation des terres 







Partie III: Statistiques de production 
Légumes 
Fruits 
Partie IV: Rapport sur la météorologie agricole 




- Graisses et hui les végétales 
- Vin 
- Commerce extérieur 1983 





















— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR 10 Ensemble des pays membres des CE 
* Estimation de l'Eurostat non mentionnée dans 
remarques par pays (manuel B1-ZPA1 - Cronos) 
les 
Premessa 
La presente pubblicazione è un compendio dei dati recentemen-
te acquisiti dalla banca di dati Cronos dell'Eurostat in materia di 
statistica attuale dei prodotti vegetali. Essa non necessita 
spiegazioni metodologiche, in quanto le fonti ed i metodi 
impiegati sono descritti nel manuale B1-ZPA1, già in possesso 
degli utenti del Cronos1. 
Per tutte le serie pubblicate sono disponibili, nella banca dati 
Cronos dell'Eurostat, dati storici che possono essere forniti, 
dietro richiesta, su listing o su nastro magnetico. 
La prima parte riguarda l'utilizzazione delle terre, e prende in 
considerazione le superfici investite a coltivazioni principali su 
seminativi, le superfici investite ad erbai permanenti, le superfici 
delle coltivazioni pure «intensive» nell'ambito delle coltivazioni 
permanenti, e gli orti familiari. 
La seconda e la terza parte trattano le superfici ed i raccolti, 
presentando inoltre una selezione del rendimento per ettaro 
realizzata in modo da consentire un certo grado di comparabilità 
tra i risultati forniti dai vari Stati membri, sia sui prodotti di pieno 
campo che sulla frutta e sugli ortaggi. 
La quarta parte presenta un quadro, suddiviso per periodi 
mensili, delle condizioni meteorologiche in relazione all'agricol-
tura nel corso dell'ultimo trimestre. 
Infine la quinta parte, dopo un rapido excursus sugli ultimi anni, 
propone una prima presentazione dei risultati definitivi nel corso 
di tale periodo; bilanci di approvvigionamento, commercio 
estero. 
' Gli utenti interessati alle fonti ed alla metodologia della statistica dei prodotti 
vegetali possono richiedere direttamente all'Eurostat E-5 il manuale relativo alla 
presentazione dei dati, disponibile in tedesco, inglese e francese. 
Indice 
Elenco dei prodotti 
Glossario dell'utilizzazione delle terre 
Glossario dei nomi di ortaggi 
Glossario dei nomi di frutta 
Parte I: Uti l izzazione delle terre 
Parte II: Superfici, rese unitarie e raccolte 
Cereali 





Parte III: Statistiche di produzione 
Ortaggi 
Frutta 
Parte IV: Relazione sulla meteorologia agraria 
Parte V: Bilanci di approvvigionamento 
- Ortaggi 
- Frut ta 
- Agrumi 
- Grassi ed ol i vegetal i 
- Vino 





















Segni e abbreviazioni 
— Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
0 Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
S Segreto statistico 
EUR 10 Insieme dei paesi membri delle CE 
* Stima dell'Eurostat non menzionata nelle osservazioni 
per paese (manuele B1-ZPA1 del Cronos) 
Voorwoord 
Dezepublikatieis - voor wat de recente periode aangaat - een 
uittreksel van de databank Cronos van Eurostat betreffende de 
lopende statistiek van plantaardige produkten. Zij bevat geen 
enkele methodologische annotatie, de gebruikte bronnen en 
methodes worden in de handleiding B1-ZPA1 voor de ge-
bruikers van Cronos beschreven1. 
Voor alle gepubliceerde reeksen bevinden zich historische 
gegevens in de gegevensbank Cronos van Eurostat. Zij kunnen 
op verzoek in de vorm van listings of magneetbanden worden 
verstrekt. 
Het eerste deel handelt over het bodemgebruik, waarbij in 
aanmerking worden genomen oppervlakten met de hoofdteel-
ten van de akkerbouw, blijvend grasland, oppervlakten met de 
zuiver „intensieve" teelt van de blijvende gewassen en tuinen 
voor eigen gebruik. 
In het tweede en derde deel wordt een overzicht van de 
geoogste oppervlakten en produkties gegeven, alsmede een 
aantal opbrengsten per hectare, zodat de resultaten van de 
Lid-Staten enigszins vergelijkbaar zijn zowel wat de produkten 
in de open grond als groenten en fruit betreft. 
In het vierde deel worden de weersomstandigheden voor de 
landbouw in het vorige trimester per maandperiode omschre-
ven. 
Naast een terugblik op de laatste jaren bevat het vijfde deel een 
eerste publikatie van de in de beschouwde periode verkregen 
resultaten: voorzieningsbalansen, buitenlandse handel. 
Gebruikers die belang stellen ¡n de bronnen en de methodologie van de 
plantaardige statistiek, kunnen schriftelijk bij Eurostat E-5 een handleiding 
aanvragen voor de weergave van de gegevens - deze tekst is beschikbaar in het 
DE, EN en FR. 
Inhoudsopgave 
Lijst van produkten 
Lijst van het bodemgebruik 
Lijst met namen van groenten 
Lijst met namen van fruit 
Deel I: Bodemgebruik 







Deel III: Produktiestatistieken van 
Groenten 
Fruit 
Deel IV: Bericht over de landbouwmeteorologie 
Deel V: Voorzieningsbalansen 
- Groenten 
- Fruit 
- Ci t rusvruchten 
- Plantaardige vetten en ol iën 
- Wi jn 





















Tekens en afkort ingen 
— Nul of uit logische gronden niet berekend 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
S Statistische geheimhouding 
EUR 10 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
* Schatting van Eurostat niet vermeld in de opmerkingen 
per land (handleiding B1-ZPA1 van Cronos) 
Kilder/Queilen/Π HYéq/Sources/Sources/Fonti/B rönnen 
Federal Republic of Germany 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(May). 
Luxembourg 
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai. 
France 
Ministère de l'Agriculture/ Service Central des Enquêtes et Etudes 
Statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables 
(juin). 
Italia 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1° Novembre­31 Ottobre). 
Netherlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Belgique/België 
Ministère des Affaires Economiques, Institut National de Statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. ­
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural Census (June). 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Denmark 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs­ og gartneritaelling 
(June). 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
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Ν° DANSK DEUTSCH ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
0000 SAMLET AREAL 
0009 Vand 
0008 Landarealer 
0007 Andre arealer, ikke andetsteds anført 
0006 Skovbevokset areal 
0005 UDNYTTEDE LANDBRUGSAREALER 




Übrige Fläche, anderweitig nicht genannt 
Forstfläche 




Έκταση της γης 
Λοιπές εκτάσεις 
Δασικές εκτάσεις 






















Korn i alt 


















Hirse, boghvede, kanariefrø 
Getreide insgesamt 


















Hirse, Buchweizen, Kanariensaat 
Σύνολο δημητριακών 
Σιτάρι και όλυρα 
Σιτάρι μαλακό 
Χειμερινό σιτάρι μαλακό 
Εαρινό σιτάρι μαλακό 
Σιτάρι σκληρό 
Χειμερινό σιτάρι σκληρό 









Μείγματα θερινών δημητριακών 
Σπόροι αραβοσίτου 
Σόργο 
Κεχρί, φαγόπυρο, φάλαρις (κέχρος ο μακρός) 




























Bælgsæd til modning 
Ærter 




















Gulerødder til foder 
Turnips til foder 


































Ξηρά μπιζέλια εκτός κτηνοτροφικών μπιζελιώ 
Κτηνοτροφικά μπιζέλια 
Φασόλια, κουκιά και λάθηροι 
Ξηρά φασόλια 
Κουκιά και λάθηροι 





Λοιπά ξηρά λαχανικά που δεν 
αναφέρονται αλλού 
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Other area, not otherwise specified 
Wooded area 




Superficie des terres 
Autre superficie, 
non dénommée ailleurs 
Superficie boisée 




Superficie delle terre 
Altra superficie, 
non denominata altrove 
Superficie boscata 











Wheat and spelt 
Soft wheat 
Soft winter wheat 
Soft spring wheat 
Durum wheat 
Durum winter wheat 









Mixed grains other than maslin 
Grain maize 
Sorghum 
Millet, buckwheat, canary seed 
Céréales totales 
Blé et épeautre 
Blé tendre 
Blé tendre d'hiver 
Blé tendre de printemps 
Blé dur 
Blé dur d'hiver 
Blé dur de printemps 
Seigle 
Seigle d'hiver 




Orge de printemps 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Mais grain 
Sorgho 
Millet, sarrasin, alpiste 
Totale cereali 
Frumento e spelta 
Frumento tenero 
Frumento tenero autunnale 
Frumento tenero marzuolo 
Frumento duro 
Frumento duro autunnale 









Miscugli di cereali primaverili 
Granoturco 
Sorgo 
Miglio, grano saraceno, scagliola 
Totaal granen 















Mengsels van zomergranen 
Korrelma'is 
Sorghum 
Gierst, boekweit, kanariezaad 
Rice Riz Riso Rijst 
Dried pulses 
Peas 




Broad and field beans 
Broad and field beans 
(human consumption) 




Other dried pulses, 
not otherwise specified 
Légumes secs 
Pols 
Pois secs autres que pois fourragers 
Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Fèves et féveroles (cons, hum.l 




Autres légumes secs, 
non dénommés ailleurs 
Leguminose da granella 
Piselli 
Piselli diversi dai piselli da foraggio 
Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
Fagioli 
Fave 
Fave maggiori e favette 
(consumo umano) 




Altre leguminose da granella, 
non denominate altrove 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
Andere erwten dan voererwten 
Voererwten 
Bonen 
Bruine en witte bonen 
Veldbonen 
Tuin- en veldbonen 
(menselijke consumptie) 




Andere droog geoogste peulvruchten 







Other root crops 
Fodder kale 
Swedes 
Carrots for stockfeeding 
Turnips for stockfeeding 
Other root crops, 
not otherwise specified 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 





Autres plantes sarclées, 





Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
Cavoli da foraggio 
Rutabaghe, navoni 
Carote da foraggio 
Rape da foraggio 
Altre piante sarchiate, 













nergens anders vermeld 
Industrial crops 
Oilseeds 



























































Medicinalplanter, aroma­ og krydderurter 
heraf: 
Kommen 
Andre industriplanter, ikke 
steds anført 
Grønsager 
Blomster og prydplanter 
andet­
DEUTSCH 


























anderweitig nicht genannt 
Gemüse 










Λοιπά ελαιώδη φυτά από τα οποία: 
Σπόροι σινάπεως (:) 
Σπόροι μήκωνος (:) 






Λοιπά κλωστικά φυτά 
Καπνά 
Λυκίσκος 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά 
Κιχώριο (ραδίκι) για καφέ 
Ιατρικά, αρωματικά και αρτυματικά φυτά 
από τα οποία: 
κύμινο 
Λοιπά βιομηχανικά φυτά που δεν 
αναφέρονται αλλού 
Λαχανικά 













Foder i alt 
Grovfoder i omdriften 
Etårige grovfoderkulturer 
Fodermajs 
Andre etårige grovfoderkulturer 
Flerårige grovfoderkulturer 
Kløver og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
Græsmark og græsgang i omdriften 
Græsmark i omdriften 





Übriger einjähriger Feldrauhfutterbau 
Mehrjähriger Feldrauhfutterbau 
Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 
Ackerwiesen und ­weiden 
Ackerwiesen 
Ackerweiden 
Σύνολο κτηνοτροφικών φυτών 
Χλωρά κτηνοτροφικά φυτά από αροτραίες εκχί 
Ετήσια χλωρά κτηνοτροφικά φυτά 
Κτηνοτροφικός αραβόσιτος 
Λοιπά χλωρά ετήσια κτηνοτροφικά φυτά 
Χλωρά πολυετή κτηνοτροφικά φυτά 
Τριφύλλια και μείγματα 
Μηδική 
Λοιπά λαχανώδη 
Προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι 
Προσωρινοί λειμώνες 
Προσωρινοί βοσκότοποι 
0002 VARIGE GRÆSAREALER DAUERGRÜNLAND ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΟΡΤΟ 
2710 Græsmark uden for omdriften 
2720 Græsgang uden for omdriften 
2721 ­ Værdifuld eller middelmådig 
2722 ­ Lidet værdifuld 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
­ Weiden mit Almen 




- Άγριοι πτωχοί βοσκότοποι 
3310 Frø til udsæd 
2695 Andre landbrugsafgrøder 
2695 Brak og grundforbedringsplanter 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
Brache- und Gründüngung 
Καλλιέργειες σποροπαραγωγής 
Λοιπά προϊόντα αγρών 
Αγραναπαύσεις και χλωρές λιπάνσεις 









































Λοιπές μόνιμες φυτείες 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
(:) oplysning foreligger ikke :) Kein Nachweis vorhanden (:) δεν παρέχονται στοιχεία 
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Other oilseeds of which: 
Mustard seed (:) 
Poppy seed (:) 






Other textile crops 
Tobacco 
Hops 
Other industrial crops 
Chicory 
Officinal herbs, aromatic plants, 
plants for seasoning of which: 
caraway 
Other industrial crops, 
not otherwise specified 





Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses dont 
Graines de moutarde (:) 
Graines d'oeillette (:) 
Graines de sésame (:) 





Autres plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres plantes industrielles 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires dont: 
le cumin 
Autres plantes industrielles, 
non dénommées ailleurs 





Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleosi di cui: 
Senape da semi (:) 
Papavero da semi (:) 
Sesamo da semi (:) 





Altre piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre coltivazioni industriali 
Cicoria da caffè 
Piante medicinali, aromatiche e da 
condimento di cui: 
cornino 
Altre coltivazioni industriali, 
non denominate altrove 








Andere oliehoudende gewassen 
waaronder: Mosterdzaad (:) 
Blauwmaanzaad (:) 











Geneeskrachtige, aromatische en 
welriekende planten waaronder: 
karwij 
Andere handelsgewassen 
nergens anders vermeld 
Vegetables 
Flowers and ornamental plants 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentall 
Groententeelt 
Bloemen- en siergewassenteelt 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
Annual green fodder 
Green maize 
Other annual green fodder 
Perennial green fodder 
Clover and mixtures 
Lucerne 
Other legumes 




Fourrages verts des terres arables 
Fourrages verts annuels 
Mais fourrage 
Autres fourrages verts annuels 
Fourrages verts pluriannuels 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 




Coltivazioni foraggere avvicendate 
Colture foraggere annuali 
Mais verde 
Altre colture foraggere annuali 
Colture foraggere avvicendate 
poliennali temporanee 
Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 










Klaver en mengels 
Luzerne 
Andere leguminosen 























- Goede en middelmatige weilanden 
- Arme weilanden 
Areas harvested for seed Cultures de semence Sementi Aanbouw van zaden 
Other field products 
Fallow and green-manures 
Autres produits des champs 
Jachères et engrais verts 
Altri seminativi Overige akkerbouwprodukten 
Terreni a riposo e concimazione verde Braakland en groenbemesting 







Hardy nursery stocks 
Osier-willows 









Autres cultures permanentes 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 


















Overige blijvende gewassen 
KITCHEN GARDENS JARDINS FAMILIAUX ORTI FAMILIARI TU INEN VOOR EIGEN GEBRUIK 
(:) no data available (:) donnée non disponible (:) dato non disponibile (:) Geen gegevens beschikbaar 
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Brassica olerácea L. convar. botrytis. 
IL. 1 Alef. var. botrytis 
Brassica olerácea L. var. bu/lata 
subvar. gemmifera DC 




























Blad- og stængelgrønsager, 
ekskl. kål 
anderweitig nicht genannt 
Blatt- und Stengelgemüse, 
außer Kohl 
Apium graveolens L. 
Allium porrum L. 
Lactuca sativa L. 
Chicorium endivia L. 
Spinacia olerácea L. 
Asparagus officinalis L. 





Κουνουπ ίδ ια 
Λάχανα Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν 
Λ ά χ α ν ο λ ε υ κ ό (ή πολυκέφαλο) 
Λοιπά λ ά χ α ν α 
















j n d -Stengel Σ έ λ ι ν α 
Πράσσα 
Μ α ρ ο ύ λ ι α 
Ραδ ίκ ια 
Σπανάκ ια 
Σ π α ρ ά γ γ ι α 
Α ν τ ί δ ι α 
Artiskokker 
Andre blad- og stængelgrønsager, 
ikke andetsteds anført 
Artischoken 
Sonstiges Blatt­ und Stengel­
gemüse, anderweitig nicht genannt 
Frugtgrønsager Fruchtgemüse 









(lycopersicum esculentum Mill. 1 
Cucumis sativus L. 
Cucumis melo L. 
Citrullus vulgaris Schrad. 
Solanum melongena L. 
Cucurbita pepo L; C. moscata; 
C. maxima 
Capsicum annuum L. 
Tomater 
















ikke andetsteds anført 
Sonstiges Fruchtgemüse, 
anderweitig nicht genannt 
Α γ κ ι ν ά ρ ε ς 
Λο ιπά φ υ λ λ ώ δ η λ α χ α ν ι κ ά 
Λαχανικά πού καλλιεργούνται για TC 
καρπά 
Τ ο μ ά τ ε ς 
Α γ γ ο ύ ρ ι α 
Α γ γ ο υ ρ ά κ ι α 
Πεπόν ια 
Καρπούζ ια 
Μ ε λ ι τ ζ ά ν ε ς 
Κολοκύθ ια , κολοκυθάκ ια , 
γ λ υ κ ο κ ο λ ο κ ύ θ ε ς 
Π ιπερ ι ές κόκκ ι ν ες 
Λο ιπά λ α χ α ν ι κ ά που κ α λ λ ι ε ρ γ ο ύ ν τ 
γ ι α τον , καρπό 
1800 
1810 Brassica olerácea L. var. 
gongy/odes L. 
1820 Brassica rapa L. var. rapa (L.l Theil 
1830 Daucus carota L. ssp. sativus 
(Hoffm. I Hayek 
1840 Allium sativum L. 
1851 Allium cepa L. 
1855 Allium ascalonicum L. 
1860 Sera vulgaris L. var. esculenta L. 
1870 Tragopogum porrifo/ium /.., 
Scorzonera hispánica L. 
1877 Raphanus sativus L. 
1887 (Allium schoenoprasum L.; Raph. 
sativus cv. Niger (Mill. I; Armoracia 
rusticana (G. M. Sch.l 








Havrerod og skorsonerrod 
Radiser 
Andre rod­ og knoldgrønsager 
(purløg, ræddike, peberrod) 
Wurzel- und Knollengemüse Φυτά με ριζώματα ή κονδύλους 
Kohlrabi 
Speiserüben 




Rote Rüben (Rote Beete) 
Hafer­ und Schwarzwurzeln 
Radieschen 
Sonstiges Wurzel­ und Knollengemüse 
(Schnittlauch, Rettich, Meerrettich) 
Γ ο γ γ υ λ ο κ ρ ά μ β ε ς 
Φαγώσ ιμα γ ο γ γ ύ λ ι α 
Κ α ρ ό τ α 
Σ κ ό ρ δ α 
Κρεμμύδ ια 
Α σ κ α λ ώ ν ι α 
Εδώδιμα τ ε ύ τ λ α 
Τ ρ α γ ο π ώ γ ω ν ε ς 
Ραφαν ίδες 
Λο ιπά φ υ τ ά με ρ ι ζώματα ή 
κ ο ν δ ύ λ ο υ ς (Ρεπάνια κλπ.) 
1885 
1890 Pisum sativum L. 
1901 Phaseolus vulgaris L. (UK + Ν 
+ Phaseolus coccineus L.l 
1905 
Bælgfrugter 
Ærter i alt, uden bælge 
Bønner 
Andre bælgfrugter, 
ikke andetsteds anført 
Hülsenfrüchte 
Pflückerbsen insgesamt in 
Gewicht ohne Hülsen 
Pflückbohnen 
Sonstiges Hülsengemüse, 




Λοιπά λοβοφόρα λαχανικά 





Andre friske grønsager, 
ikke andetsteds anført 
VILDE PRODUKTER 
Friske grønsager (privatavl) 
Zuchtp i lze 
Sonstiges Frischgemüse, 
anderweitig nicht genannt 
Καλλιεργημένα μανιτάρια 
Λοιπά νωπά λαχανικά που δεν 
αναφέρονται αλλού 
WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤ/Ι 
Frischgemüse (Hausgärten) Νωπά λαχανικά (οικογενειακών κήπο 
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FRESH VEGETABLES 








Choux de Bruxelles 




Cavoli di Bruxelles 
Cavolo cappuccio bianco 
Autres choux, non dénommés ailleurs Altri cavoli, 





Wit te kool 
Andere koolsoorten, 
nergens anders vermeld 
Leafy or stalked vegetables 
excl. brassicas 








Other leafy or stalked vegetables 
not otherwise specified 
Lég. feuillus et à tige sauf choux 
Céleris­raves et céleris branche 
Poireaux 
Laitues pommées 





Autres légumes feuillus et à tige, 
non dénommés ailleurs 
Ortaggi a foglia e stelo esclusi I 
cavoli 
Sedani e sedani rapa 
Porri 
Lattughe 





Altri ortaggi a foglia e stelo, 
non denominati altrove 
Blad- en stengelgroenten anders dan 
kool 








Andere blad­ en stengelgroenten 
nergens anders vermeld 
Vegetables cultivated for fruit Légumes cultivés pour le fruit Ortaggi coltivati per il frutto Vruchtgroenten 






Gourds, marrows, pumpkins 
Red pepper, capsicum 
Other veg. cultiv. for fruit, 






Courges, courgettes, citrouilles 
Poivrons 
Autrs lég. cultiv. pour le fruit, 








Altri ortaggi coltiv. per il f rutto, 









nergens anders vermeld 








Salsify and scorzonera 
Radish 
Other root and tuber vegetables 








Salsifis et scorsonères 
Radis 
Autres racines, bulbes et tubercules 







Barbabietole da orto (o rosse) 
Scorzobianche e scorzonere 
Ravanelli 
Altre radici, bulbi, tuberi (erba 
cipollina, ramolaccio, rafano) 
Koolrabi 






Schorseneer en haverwortel 
Radijs 
Andere wortelen en knollen (bieslook, 
ramenas, mierikwortel) 
Pulses 
All peas, shelled weight 
Beans, runner and French 
Other pulses, not otherwise specified 
Légumes à cosse 
Petits pois, convertis en pois sans 
gousses 
Haricots verts 
Autres légumes à cosse, 
non dénommés ailleurs 
Leguminose 
Piselli freschi, in peso senza 
baccello 
Fagioli verdi o cornetti 
Altre leguminose, 
non denominate altrove 
Peulvruchten 
Doperwten omgerekend zonder peul 
Snij­ en sperziebonen 
Andere peulvruchten, 
nergens anders vermeld 
Cultivated mushrooms Champignons de culture Funghi coltivati Champignons 
Other fresh vegetables, 
not otherwise specified 
Autres légumes frais, 
non dénommés ailleurs 
Altri ortaggi freschi, 
non denominati altrove 
Andere verse groenten, 
nergens anders vermeld 
WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
Fresh vegetables (kitchen gardens) Légumes frais (de jardins) 
PRODOTTI SPONTANEI 
Ortaggi freschi (orti familiari) 
WILDGROEIENDE PRODUKTEN 
Verse groenten (tuin ν. eigen gebruik) 
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Malus pumi/a Mill. 
Py rus communis L. 
FRISK FRUGT (2040 TIL 2059) 
Spisefrugt 
Spisefrugt (inkl. privatavi) 






FRISCHOBST (2040 BIS 2059) 
Tafelobst 
Tafelobst (einschl. Hausgärten) 






ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ (2040 έως 2259) 
Επιτραπέζια φρούτα 
Επιτραπέζια φρούτα (περιλαμβα­
νομένων και οικογενειακών κήπων) 
Οπωροφόρα δένδρα (μη περιλαμ­
βανομένων των ελαιοδένδρων 
και εσπεριδοειδών) 
Μήλα 
από τα οποία: επιτραπέζια μήλα 
Αχλάδια 








Prunus persica Sieb, et Zuce. 
Prunus armeniaca L. 
Prunus cerasus L. Prunus avium L. 
Prunus domestica L. 













Pflaumen (einschl. Renekloden, 
Mirabellen und Zwetschgen) 
Nektarinen 
Sonstiges Steinobst 














Juglans regia L. 
Cory lus a vela η na L. 
Amygdalus communis L. 














anderweitig nicht genannt 










Ficus carica L. 
Cydonia oblonga Mill. 
Andre frugter af træer 
Figen 
Kvæder 






anderweitig nicht genannt 
ΑΛΛΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΞΥΛΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Σύκα 
Κυδώνια 
Καρποί ξυλωδών φυτών που δεν 
αναφέρονται αλλού 






Ribes nigrum L.; Ribes vulgare Lam. 
Rubus ida eu s L. 
Ribes grossularia L. 












(z. B. Gartenbrombeeren) 
ΦΡΟΥΤΑΤΥΠΟΥΧΑΜΟΚΕΡΑΣΠΝ,ΜΟΥΡηΝκλπ. 
Φραγκοστάφυλα, φραγκοστάφυλα μαύρα 
Σμέουρα 
Λαγοκέρασα (Rives grossularia L.) 
Άλλα φρούτα τύπου χαμοκεράσων, μού­








Citrus sinesis Osbeck 
Citrus reticulata Blanco 
Citrus limon (L.I Burm 














Pampelmusen und Grapefruits 
Sonstige Zitrusfrüchte, 







Άλλα εσπεριδοειδή που δεν ανα­
φέρονται αλλού 






Friske druer (spiselig og rosiner) 









Σταφύλια νωπά (για επιτραπέζια ή σταφίδες) 














FRISK FRUGT (PRIVATAVL) 
WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE 
FRISCHOBST (HAUSGÄRTEN) 
ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΝΠΠΑ ΦΡΟΥΤΑ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΗΠΠΝ) 
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FRESH FRUIT (2040 TO 2259) 
Dessert fruit 
Dessert fruit (incl. kitchen gardens) 
Fruit trees (excl. olives and citrus 
fruits) 
Apples 
comprising: dessert apples 
Pears 
comprising: dessert pears 
FRUITS FRAIS (2040 à 2259) 
Fruits de table 
Fruits de table (y compris jardins) 
Arbres fruitiers (sans olives et 
agrumes) 
Pommes 
dont: pommes de table 
Poires 
dont: poires de table 
FRUTTA FRESCA (DA 2040 A 2259) VERS FRUIT (2040 TOT 2259) 
Frutta da tavola 
Frutta da tavola (e. gli orti familiari) 
Alberi da frutto (senza olive ed 
agrumi) 
Mele 
di cui: mele da tavola 
Pere 
di cui: pere da tavola 
Tafelfruit 
Tafelfruit (¡nel. tuin ν. eigen gebruik) 










Plums (incl. mirabelle plums, 
greengages and damsons) 
Nectarines 
Other stone fruit, 
not otherwise specified 




Prunes (y compris mirabelles, 
reines­claudes et quetsches) 
Nectarines et brugnons 
Autres fruits à noyau, 
non dénommés ailleurs 




Susine (regna Claudia, mirabelle e 
prugne comprese) 
Nettarine e pesche noci 
Altra frutta con nocciolo, 





Pruimen (¡nel. Reine­Clauden, 
mirabellen en kwetsen) 
Nectarinen 
Andere kernvruchten, 






Other nuts, not otherwise specified 





Autres fruits à coque, 
non dénommés ailleurs 





Altra frutta con guscio, 







nergens anders vermeld 
Other fruits of woody plants 
Figs 
Quinces 
Other fruits of woody plants, 
not otherwise specified 
Autres fruits de plantes ligneuses Altra frutta di piante legnose 
Figues 
Coings 
Fruits de plantes ligneuses, 
non dénommés ailleurs 
Fichi 
Cotogne 
Frutta di plante legnose, 





nergens anders vermeld 
STRAWBERRIES FRAISES FRAGOLE AARDBEIEN 




Other soft fruit 
(e.g. cultiv. blackberries) 
Groseilles et cassis 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Ribes rosso e ribes nero 
Lamponi 
Uva spina 











Other citrus fruits, 
not otherwise specified 







non dénommés ailleurs 















nergens anders vermeld 
GRAPES 
Fresh grapes (table and raisins) 




Raisins frais (table et secs) 
Raisins secs (poids frais) 
Raisins de table 
Raisins de cuve 
UVA 
Uva fresca (tavola e passal 
Uva passa (peso fresco) 
Uva da tavola 
Uva da vino 
DRUIVEN 
Verse druiven (tafel en rozijnen) 




comprising: table olives 
OLIVES 
dont: olives de table 
OLIVE 
di cui: olive de tavola 
OLIJVEN 
waarvan: tafelolijven 
WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
FRESH FRUITS (KITCHEN GARDENS) FRUITS FRAIS (DE JARDINS) 
PRODOTTI SPONTANEI 
FRUTTA FRESCA (ORTI FAMILIARI) 
WILDGROEIENDE PRODUKTEN 






Χρήση του εδάφους 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
20.06.84 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 







































































































































































































































































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

































425 * 1787 
414 1768 
386 * 1718 




















































































































































































































1 ' 1 
1 ' 1 









































AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
23 
20.06.84 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 































































































































































































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 





































0 DRIED PULSES 
1981 468 














































































































1350 ROOT CROPS PLANTES SARCLEES 
1981 3921 ' 



























































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARKl ELLAS 
1000 HA 















































































































































1400 INDUSTRIAL CROPS PLANTES INDUSTRIELLES 
1981 1541 * 


















































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 












AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 





































































































CHICOREE A CAFE 















































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 






















































































































































































































































































LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS/CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 









2170 STONE FRUIT TREES FRUITS A NOYAU 
1981 270 ' 
1982 273 * 
1983 
1984 
2230 NUT TREES 
1981 575 ' 

























FRUITS A COQUE 
58 * 
58 * 






















































1 * : 
1 
1 









































































































4 1 * 
4 1 * 
: 1 * 




























UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS/CULTURES SECONDAIRES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

















BLE TENDRE ET EPEAUTRE 























































































































































































Høstareal, høstudbytte pr. ha/i alt 
Anbauflächen, Erträge, Ernten 
'Εκτάσεις, αποδόσεις και' παραγωγή 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et récoltes 
Superfici, rese unitaire e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
20.06.84 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 
LAND FRANCE 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 



















































































































































































































































































































































. o · 
. 
-. 
































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 
0 CEREALS (INCLRICE) 
1981 123399 118380 
1982 132787 " 127326 · 




































































































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 















































































200 325 * 


























1300 " : 
1200 GRAIN MAIZE 
1981 2868 
1982 2983 
1983 2957 · 
1984 

























































































































24 ' : 















































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 













1983 36381 * 
1984 
















































































1200 GRAIN MAIZE 
1981 18517 
1982 19749 
1983 19229 * 
1984 
1211 S O R G H U M 
1981 450 
1982 380 




















































































































1311 PEAS OTHER T H A N FIELDPEAS 
1981 190 








































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 







































































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 














































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 



































































GRAINES DE SOJA 






















































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 


























































GRAINES DE SOJA 











AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
208 
221 


































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 






























FOURRAGES VERTS ANNUELS 
175 
175 
















































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION/SUPERFICIES ET PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 


































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
YIELD/RENDEMENT 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT 
100 KG/H 

















































































































































































































































































































































CROP PRODUCTS (EXC.VEGETABLES & FRUITS) PRODUITS VEGETAUX (EXC.LEGUMES ET FRUITS) 
YIELD/RENDEMENT 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
100 KG/H 
























































































1370 SUGAR BEET 















































































































































































































Produktionsstatistikker af grønsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemüse und Obst 
Στατ ιστ ικές παραγωγής λαχανικών καί φρούτων 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de légumes et de fruits 
Statistiche di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
20.06.84 
VEGETABLES LEGUMES 
HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

































































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 



















































































































































































































































































































































HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 








































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 


























































































































































































































































































































HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 


























































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 









































































































0 0 1 
0 0 2 
0 : 4 
CHICOREES (ENDIVES) 













































































































































































HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 









































































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 














































































































































































































































































































HARVESTED CROPS AREA/CULTURES RECOLTEES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 





































































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 





























































































































































































































































































































ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
100 KG/H 


























































































































































































































































































































ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 









































































































































































































































































































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 







































































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 























































































































































1981 20576 * 
1982 24948 * 


































































































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 







































































































































































P O M M E S 
19 " 
19 ' 
























































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 






























































































































































































































































































































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

































































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 

































































































































































































































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

















































































































2259 OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1981 10 ' 
1982 12 · 
1983 
1984 
2270 SOFT FRUIT 
1981 25 ' 

































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 τ 











































































































2259 OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1981 85 
1982 80 * 
1983 73 * 
1984 
2270 SOFT FRUIT 
1981 372 
1982 453 

















































2271 CURRANTS (BLACK.RED AND WHITE) GROSEILLES ET CASSIS 
1981 134 
1982 171 






































































PURE STAND AREAS/CULTURES PURES 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HA 

















































































































































































HARVESTED PRODUCTION/PRODUCTION RECOLTEE 
YEAR 
ANNEE EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 








KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 





























































































































































































































Έκθεση γιά τή γεωργική μετεωρολογία 
Data on agricultural meteorology 
Données sur la météorologie agricole 
Dati sulla meteorologia agraria 
Gegevens over de landbouwmeteorologie 
<¡ 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 














Sum for måneden 
Afvigelse 
1 mm og mere 
Antallet af dage 
Vandomsætning 
Summen for måneds­


























Μέσος μηνιαίος ορός 
Άπόκηισλάπό 






'Απόκλιση άπό τό 
μέσο όρο 






















from the mean 
1 mm and more 










Température de l'air 
Moyenne mensuelle 
Ecart par rapport 






Ecart par rapport 
à la moyenne 
1 mm et plus 
Nombre de jours 
Echanges hydriques 

















Scarto rispetto alla 
media 
1 mm e più 
Numero dei giorni 
Scambio idrico 























































































































































































































































































I MONATS I 
I MITTEL I 
I I 

































































































































































































































































































­ . 2 
1 .3 















































































































































































































I CHUNG I 
I I 




























































































































































I WASSERUMSATZ I 
I ETP I 
I MONATS­ I 
I SUMME I 








[ 20. A 












































































Α1 .6 Ι 
11.2 1 
71.1 Ι 

























31 .8 Ι 
12.2 Ι 
12.8 Ι 
3·?. 5 Ι 
ΑΟ.Α Ι 





























61 .8 Ι 
39.8 Ι 
5Α.5 Ι 


















































































































































[ MONATS I 
MITTEL I 
[ I 





































































































































- . 2 

















































































































































































































































. KLIMAT. I 
[ WASSER I 



















28. A I 
I 



















71 .a I 
26. A I 
1 
73 

























































































































































































































































[ MONATS I 
[ MITTEL I 
L I 





































































































































































































































































































A . 9 














2 . 1 



























































































































































































I CHUNG I 
I I 






























































































































































I WASSERUMSATZ I 
I ETP I 
I MONATS- 1 
I SUMME I 
























I A 7 . A 
L A 7 . 1 
I A 7 . 5 
I A 7 . 1 
I 3 8 . 1 













I A 5 . 6 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE KOOY I 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CAULIFLOWERS (MARKET1/CHOUX-FLEURS (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




























































































































































































































VARIATION DES STOCKS 









































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CAULIFLOWERS (MARKET)/CHOUX-FLEURS (MARCHE) 


























































13 15 43 
15 15 44 
17 16 45 
81 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH TOMATOES (MARKET)/TOMATES FRAICHES (MARCHE) 







































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 





























































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH TOMATOES (MARKET)/TOMATES FRAICHES (MARCHE) 

























































28 24 543 
27 25 512 
25 25 617 
83 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROCESSED TOMATOES/TOMATES TRANSFORMEES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROCESSED TOMATOES/TOMATES TRANSFORMEES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 
































































































SUPPLY BALANCE SHEET 
20.06.84 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
APPLES (MARKET)/POMMES (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 








































































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
25 








































































SUPPLY BALANCE SHEET 
20.06.84 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
APPLES (MARKET)/POMMES (MARCHE) 




























































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PEARS (MARKEO/POIRES (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 























































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 
5 







































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PEARS (MARKET1/POIRES (MARCHE) 














































































6 15 110 
8 16 124 
5 14 112 
89 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH PEACHES (MARKET)/PECHES FRAICHES (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 







































































































































































































































- 73 48 
84 




VARIATION DES STOCKS 

























































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH PEACHES (MARKETJ/PECHES FRAICHES (MARCHE) 














































































1 5 105 
2 6 149 
2 7 131 
91 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROCESSED PEACHES/PECHES TRANSFORMEES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




















































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PROCESSED PEACHES/PECHES TRANSFORMEES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 



































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORANGES (MARKET1/ORANGES (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 







































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
ORANGES (MARKET1/ORANGES (MARCHE) 


































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TABLE GRAPES (MARKET1/RAISINS DE TABLE (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




















































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 



















































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
TABLE GRAPES (MARKET1/RAISINS DE TABLE (MARCHE) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




































SUPPLY BALANCE SHEET 
20.06.84 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGETABLES (TOTAD/LEGUMES (TOTAL) 


















































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 






























































































SUPPLY BALANCE SHEET 
20.06.84 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGETABLES (TOTAD/LEGUMES (TOTAL) 






















































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH FRUITS(EXCL.CITRUS FRUITSJ/FRUITS FRAIS (SAUF AGRUMES) 
EUR 10 EUR 9 
DEUTSCH 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 


























































































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 













































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
FRESH FRUITS(EXCLCITRUS FRUITS1/FRUITS FRAIS (SAUF AGRUMES) 






























































































ALIMbNIA HUN ANIMALt 












110 186 572 
109 165 815 
107 183 679 












































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
NUTS/FRUITS A COQUE 





























































































































































































































VARIAT ION DES STOCKS 




















































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
NUTS/FRUITS A COQUE 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 τ 































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CITRUS FRUITS/AGRUMES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 

































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CITRUS FRUITS/AGRUMES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 





























































46 53 558 
52 46 ' 509 




























































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
DRIED FRUIT/FRUITS SECHES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1980/81 191 31 
1981/82 214 36 




































































RESOURCES = USES 
1980/81 453 319 75 58 34 30 9 114 
1981/82 446 335 69 63 37 36 10 124 
1982/83 489 426 77 118 36 42 12 148 




















































































VARIATION DES STOCKS 











































































ALIMENTA TION ANIMALE 
■ ■ • 
106 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
DRIED FRUIT/FRUITS SECHES 



















71 64 72 
43 
52 99 






































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAU/GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 

































































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 
403 
281 









































































RESOURCES = USES 
1980/81 
1981/82 


























































































































VARIATION DES STOCKS 
62 
5 





































- · 0 
108 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGETABLE FATS AND OILS (TOTAD/GR. ET HUILES VEGETALES (TOTAL) 




















































































HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1980/81 












: : 33,0 
: : : 25,7 
109 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS:RAPE&TURNIP RAPE/GR.+ HUILES VEGET.¡COLZA-NAVETTE 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 






















































































































































































































































VARIATION DES STOCKS 


























SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS:RAPE&TURNIP RAPE/GR.+ HUILES VEGET.:COLZA-NAVETTE 










































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: SUNFLOWER/GR. + HUILES VEGET.: TOURNESOL 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 

































































































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 
* ­ 2 - · 1 































































































































■ · 1 















VARIATION DES STOCKS 
















































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: SUNFLOWER/GR.+ HUILES VEGET.: TOURNESOL 






































1980/81 13,3 > 







- " 200,0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 




2,0 3,8 1,2 1,6 1,4 : 0,3 
2,0 4,8 1,5 1,7 1,4 : 0,1 
113 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: SOYA BEANS/GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 
USABLE PRODUCTION 
1980/81 1932 * 
1981/82 1925 

















































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 






































































































































































CHANGE IN STOCKS 
1980/81 
1981/82 













































UTILISATION INTERIEURE TOTALE 











SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: SOYA BEANS/GR.+ HUILES VEGET.: SOJA 
























































1980/81 0,2 * 
1981/82 0,2 * 
HUMAN CONSUMPTION IKG/HEAD/YEAR) 
1980/81 






















SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR. + HUILES VEGET.: OLIVES 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 























































































































































" 0 0 
371 
259 
A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 
* - 371 
259 



























































CHANGE IN STOCKS 
1980/81 120 * 57 
1981/82 6 ' 2 
57 
2 
VARIATION DES STOCKS 
63 
4 









































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VEGET.FATS + OILS: OLIVES/GR. + HUILES VEGET.: OLIVES 










































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.)/TOURTEAUX:TOTAL(NC GRIGN.OLIVES) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 


































































































































































































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 
- 5 147 
14 135 







































18 6 ' 
7 6 
STOCKS FINALS 
143 5 · 
134 8 





















































- ' 2 
118 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES:TOTAL (EXC.OLIVE RES.)/TOURTEAUX:TOTAL(NC GRIGN.OLIVES) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
10O0T 
ANIMAL FEED 
1980/81 22941 22651 
1981/82 23921 23681 
INDUSTRIAL USES 
1980/81 29 29 
1981/82 32 32 














































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE/TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 



























































































































































































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 
- 5 14 







































10 - · 
4 - * 
CHANGE IN STOCKS 
1980/81 1 1 1 2 
1981/82 -18 ' -18 · -5 -4 
VARIATION DES STOCKS 
-1 
-6 








































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: RAPE AND TURNIP RAPE/TOURTEAUX: COLZA-NAVETTE 










































192,0 2,4 9,4 1,9 53,4 - 3,3 
156,4 - 11,6 2,6 47,8 - 9,9 
121 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 












FROM INDIGENOUS PRODUCTS 
1980/81 
1981/82 















































































































































A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 























































24 - · 
30 - ' 







VARIATION DES STOCKS 
-14 
6 







































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: SUNFLOWER/TOURTEAUX: TOURNESOL 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 




































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: SOYA BEANS/TOURTEAUX: SOJA 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 


























FROM IMPORTED PRODUCTS 
12 0 
12 










































































































RESSOURCES = EMPLOIS 

































































































41 - ' 
45 - * 
V A R I A T I O N DES STOCKS 
• -15 10 4 






































- * 0 
124 
20.06.84 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: SOYA BEANS/TOURTEAUX: SOJA 














































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 













USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1980/81 
1981/82 
FROM INDIGENOUS PRODUCTS 
1980/81 
1981/82 



















A PARTIR DE PROD. D'ORIG. IN 























































































CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 

















SUPPLY BALANCE SHEET 
20.06.84 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OILCAKES: MAIZE/TOURTEAUX: MAIS 














21 22 166 172 156 286 36 68 
ALIMENTA TION ANIMALE 
















SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
COCOA (BEANS1/CACAO (FEVES) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 



















































































































































































































































































































































































SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
COCOA (BEANSJ/CACAO (FEVES) 






KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 Τ 



































































































































































































































RESOURCES = USES 
1980/81 169316 164094 
1381/82 145897 140599 
1982/83 177014 : 
































1980/81 8088 8141 










1980/81 91436 89011 
1381/82 76444 74113 
1382/83 89315 86873 
OFF WHICH: MARKET 
1380/81 35684 34423 
1381/82 32172 31888 
























































































































































































KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
1000 HL 












































































































































































































1380/81 127467 123153 
1381/82 124848 120773 











































































































(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 
»LE TENDRE 




I I I ï 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 








































































« 1 1 5 , 9 9 8 
5 7 9 1 , 0 7 9 
2 3 2 4 , 9 1 9 
5 8 8 , 0 5 8 
3 4 7 8 , 9 8 0 
3 5 , 5 1 3 
4 0 7 , 9 6 9 
4 1 7 , 2 4 7 
6 7 8 , 8 9 7 
3 1 , 2 0 1 
7 8 , 3 5 8 
7 4 , 8 5 6 
1 ,482 
0 ,106 
0 , 0 2 8 
1 , 1 4 8 
1 3 , 3 8 9 
5 , 6 5 5 
1 2 , 5 7 9 
9 , 2 1 7 
0 , 1 1 9 
2 , 3 4 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 8 
0 ,007 
0 , 5 1 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 2 
0 ,167 
0 , 0 9 5 
0 , 0 7 6 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 6 1 2 
0 ,007 
0 , 0 1 3 
1 0 3 6 , 7 2 2 
1 1 7 4 , 7 4 3 
0 ,106 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 1 
4 5 , 1 7 1 
0 ,097 
0 , 0 0 9 
2 , 0 1 3 
0 , 0 0 8 
0 ,004 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 9 
0 ,037 
0 , 0 1 2 
0 , 5 2 1 
0 , 6 9 8 
0 , 1 2 5 
2 , 2 9 5 
0 ,020 
0 . 3 5 4 
0 ,006 
3 , 2 5 2 
0 , 0 4 9 
1 ,209 
0 , 1 2 3 
0 , 2 3 1 




1 2 5 6 , 3 3 4 
1 2 2 0 , 9 4 9 
3 5 , 3 8 5 
0 , 0 0 0 
7 9 9 , 1 6 8 
1 3 , 0 8 4 
1 5 0 , 5 0 8 
8 3 , 4 7 4 
1 0 8 , 4 6 4 
0 , 0 0 5 
6 5 , 8 4 3 
0 , 4 0 3 
0 , 1 4 9 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 8 
2 , 7 4 0 
0 , 2 6 8 
1 0 , 0 3 2 
4 , 9 9 7 




0 , 0 0 7 
0 , 0 0 3 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 






0 , 0 0 4 
1 4 , 9 3 5 
0 , 0 5 3 
0 ,000 
ο , ο ο ο 0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
0 ,000 





0 , 0 4 3 
0 , 0 4 7 
0 , 0 6 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 6 4 , 8 8 8 
3 6 4 , 2 7 9 
1 0 0 , 6 0 9 
8 9 , 8 8 6 
0 ,000 
1 3 , 5 0 4 
4 0 , 4 9 2 
7 7 , 6 6 6 
1 4 1 , 6 1 4 
0 , 1 3 8 
0 , 7 6 2 
0 , 2 1 7 
0 , 1 1 9 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 3 
0 , 6 0 4 
0 , 0 3 2 
1 ,314 
0 , 9 5 4 
0 , 0 0 6 
0 , 3 3 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 










0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 6 , 9 3 5 
1 7 , 2 8 9 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 8 
0 , 1 4 1 
0 ,000 
0 ,000 
ο , ο ο ο 0 ,000 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 6 7 3 
0 , 0 9 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 1 8 9 
0 , 0 3 4 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 4 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 5 4 7 
2 0 3 8 , 0 9 2 
1 4 0 6 , 8 4 0 
6 3 1 , 2 5 2 
3 3 , 1 4 1 
1 2 2 8 , 9 0 2 
0 ,000 
3 , 5 5 0 
4 6 , 2 4 5 
2 0 , 4 0 0 
0 , 0 0 4 
0 ,557 
7 4 , 0 4 1 
0 , 0 3 2 
0 ,006 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 6 
0 , 3 2 7 
0 , 0 6 1 
0 , 3 2 3 
1 , 2 1 3 






0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 











0 , 0 0 1 
4 4 4 , 2 9 9 
1 4 0 , 2 1 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
4 4 , 0 2 3 
0 ,000 
0 ,000 











0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,020 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 5 






1 3 3 3 , 3 0 2 
1 0 5 1 , 8 8 6 
2 8 1 , 4 1 6 
2 1 2 , 6 9 8 
5 1 5 , 6 1 4 
3 , 5 6 0 
0 ,000 
1 9 5 , 4 7 2 
1 2 1 , 9 3 8 
0 , 1 4 4 
2 , 4 4 9 
0 , 0 1 1 
0 , 0 3 9 
0 ,000 
0 , 0 0 2 
0 , 0 7 2 
3 , 4 8 4 
0 ,040 
0 , 1 0 7 
0 , 2 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 1 1 1 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0, 000 
0 , 0 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0, ooo 0, 000 
0 ,000 
2 4 8 , 7 5 1 
2 4 , 1 5 5 
0 ,000 
0 ,000 




0 , 0 0 8 
0 ,000 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,300 
o, : i 7 0, 327 




0 , 1 1 9 
0 , 3 0 0 
0 , 4 7 8 
0 ,057 
0 , D 7 9 
0 , 0 0 1 
0, 000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
1 2 0 2 , 4 0 0 
1 0 0 0 , 8 7 5 
2 0 1 , 5 2 5 
4 7 , 7 3 0 
7 1 9 , 5 0 7 
1 , 1 5 3 
1 7 7 , 1 1 6 
0 ,000 
5 4 , 6 7 0 
0 ,000 
0 , 6 8 1 
0 , 0 1 8 
0 , 1 2 2 
0 , 0 0 2 
0 ,000 






0 , 0 7 3 
0 , 0 0 1 


















1 9 7 , 1 3 1 
3 , 3 9 9 



















0 , 0 2 9 
0 ,000 
0 ,010 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 5 




1 3 2 3 , 9 8 0 
2 6 9 , 8 7 8 
1 0 5 4 , 1 0 2 
5 3 , 9 9 9 
1 4 3 , 1 0 3 
1 ,200 
2 4 , 1 3 2 
8 , 9 5 9 
0 ,000 
3 0 , 8 7 6 
7 , 5 1 4 
0 , 0 9 5 
0 , 5 8 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 6 
0 , 0 4 9 
1 , 4 2 3 
4 , 1 4 3 
0 , 3 0 2 
0 , 1 6 9 
0 , 0 0 0 
0 ,296 
0 , 0 0 0 
0 ,000 





0 , 0 2 2 
0, 000 
0 ,000 
0 , 0 7 6 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 6 1 2 
0 ,007 
0 , 0 1 3 
4 8 , 6 5 6 
9 8 3 , 9 1 2 
0 , 1 0 5 




0 , 0 0 1 
1 , 3 7 3 
0 , 0 0 8 
0 ,000 
0 ,001 
0 , 0 0 9 
0 ,030 






0 , 3 0 1 
0 , 0 0 6 
2 , 0 6 5 
0 , 0 0 1 
0 , 4 5 1 
0 , 0 2 4 
0 , 0 9 8 
2 , 3 4 3 
0 , 0 1 1 
5 , 3 5 6 
0 ,000 
3 2 6 , 0 8 3 
3 1 8 , 8 3 9 
7 , 2 4 4 
5 4 , 9 5 9 
6 0 , 8 1 2 
0 , 0 2 0 
4 , 5 8 8 
2 , 2 9 2 
1 9 5 , 7 6 0 
0 ,000 
0 , 4 0 8 
0 ,000 
0 , 0 0 8 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 3 9 
0 , 1 5 9 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,004 
0 , 0 0 0 












0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 ,766 
5 , 2 3 8 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0, 000 
0 .000 






0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 









0 , 0 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
IMPORTATIONS 
1 6 0 , 1 8 4 
1 5 1 , 7 2 2 
8 , 4 6 2 
9 4 , 0 3 5 
1 0 , 7 2 8 
2 , 5 9 6 
6 , 1 1 9 
2 , 3 4 8 
3 5 , 7 9 1 
0 , 0 3 4 
0 ,000 




0 , 7 9 4 
4 , 3 5 9 
0 ,138 
0 , 1 1 9 
1 ,346 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
0 ,000 























ο , ο ο ο 0 ,000 , 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 









ο , ο ο ο 
0 ,000 0 ,000 





0 , 0 0 0 
0 ,000 
1 0 , 7 3 5 
5 , 8 1 1 
4 , 9 2 4 
1 ,610 
1 ,146 
0 , 3 9 6 
1 , 4 6 4 
0 , 7 9 1 
0 ,260 
0 ,000 
0 , 1 4 4 
0 ,000 
0 , 4 3 1 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 8 
0 ,966 
0 , 2 4 3 
0 , 0 1 1 
0 ,040 
0 , 0 4 1 
0 , 0 0 0 











0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 0 ,000 
0 ,000 
2 , 7 0 5 



















ο , ο ο ο 0 ,000 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 3 3 























2 1 2 9 3 , 8 9 8 
6 1 8 5 , 5 3 3 
1 5 1 0 8 , 3 6 5 
1 2 1 2 , 2 3 3 
3 5 6 , 2 2 3 
1 1 7 2 , 0 5 3 
9 8 3 , 5 0 4 
1 6 7 9 , 4 5 9 
3 2 1 , 5 5 3 
3 0 7 , 7 1 2 
1 4 5 , 7 3 0 
7 , 0 1 6 
9 8 , 5 5 2 
0 , 7 5 2 
6 , 5 0 3 
3 , 3 5 5 
4 2 , 3 6 9 
2 4 , 7 7 6 
2 , 5 8 9 
1 7 4 8 , 8 2 3 
6 2 6 , 5 1 2 
1 1 2 2 , 3 1 1 
0 , 0 0 0 
8 4 , 4 7 3 
3 5 , 3 2 9 
1 9 8 , 5 1 8 
5 0 , 8 6 8 
1 0 9 , 2 7 9 
5 4 , 4 6 6 
9 2 , 1 8 6 
1 , 3 9 3 
0 , 7 1 2 
0 , 2 2 9 
0 , 2 7 8 
0 , 0 0 0 
7 , 1 0 2 
7 , 5 6 5 
0 , 7 2 0 
1 4 7 2 8 , 4 4 0 
3 9 3 2 , 3 1 0 
1 0 7 9 6 , 1 3 0 
7 9 5 , 0 3 7 
0 , 0 0 0 
1 0 2 2 , 1 2 9 
5 1 7 , 9 8 9 
1 3 7 4 , 4 6 6 
1 4 5 , 2 7 6 
6 4 , 6 7 4 
1 0 , 3 5 5 
1 , 8 8 4 
9 1 , 7 7 2 
0 , 1 6 2 
0 , 6 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 3 7 1 
0 , 9 3 9 
0 , 0 9 1 
4 8 6 , 6 8 3 
3 4 , 2 3 6 
4 5 2 , 4 4 7 
1 5 , 5 5 6 
1 2 , 9 5 9 
0 , 0 0 0 
3 , 0 2 1 
1 , 1 0 8 
1 , 1 6 7 
0 , 0 2 0 
0 , 0 9 7 
0 , 3 0 3 
0 , 0 1 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 6 9 
0 , 0 4 4 
7 9 9 , 9 8 8 
3 8 2 , 9 2 9 
4 1 7 , 0 5 9 
1 4 5 , 5 0 4 
3 5 , 8 8 2 
3 , 9 6 4 
0 , 0 0 0 
1 7 0 , 3 8 0 
1 7 , 1 8 8 
3 , 3 3 8 
4 , 7 3 3 
1 , 9 4 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 5 0 
0 , 1 4 1 
0 , 8 8 8 
0 , 6 8 6 
0 , 9 9 2 
0 , 3 0 6 
1 0 6 0 , 1 4 7 
2 5 7 , 9 2 6 
8 0 2 , 2 2 1 
6 6 , 7 1 7 
6 9 , 2 7 7 
9 , 4 8 3 
9 8 , 9 1 0 
0 , D 0 0 
9 , 0 4 3 
0 , 9 8 8 
2 , 6 2 9 
0 , 8 7 9 
0 , 0 8 7 
0 , 0 0 7 
3 , 2 1 2 
0 , 0 0 4 
0 , 4 9 6 
0 , 6 3 5 
0 , 6 0 2 
1 5 2 7 , 6 4 3 
7 6 6 , 4 1 2 
7 6 1 , 2 3 1 
1 2 4 , 4 5 9 
1 5 2 , 4 8 7 
2 5 , 5 1 5 
1 6 2 , 6 8 9 
8 2 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
1 8 3 , 7 1 9 
3 5 , 1 1 0 
0 , 4 1 2 
5 , 7 5 2 
0 , 2 3 3 
1 , 4 5 1 
1 , 0 4 9 
2 3 , 7 7 1 
7 , 9 1 8 
0 , 3 2 0 
4 2 , 4 0 8 
3 2 , 3 8 9 
1 0 , 0 1 9 
0 , 0 1 6 
0 , 2 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 1 2 3 
0 , 0 0 0 
3 1 , 9 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
2 0 8 , 3 3 5 
7 7 , 3 4 1 
1 3 0 , 9 9 4 
6 4 , 7 1 0 
0 , 8 6 9 
0 , 5 4 9 
2 , 2 5 4 
0 , 6 1 6 
7 , 6 3 6 
0 , 5 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 0 
0 , 1 8 9 
0 , 0 5 0 
0 , 7 9 0 
1 , 4 1 4 
4 , 9 1 3 
6 , 6 3 5 
0 , 5 0 6 
6 9 1 , 4 3 1 
7 5 , 4 7 8 
6 1 5 , 9 5 3 
0 , 2 3 4 
0 , 0 0 1 
7 5 , 0 8 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 5 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
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j§SOFT WHEAT 
( IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 
BLE TENDRE 






I I I I . I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
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:S0FT WHEAT (IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 BLE TENDRE (EN POIDS DE PRODUIT DU BILAN) 
I I I I TOTAL IDEUTSCHLANI 
I I I 
I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 

























YEMEN DU NR 


















COREE DU NR 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 MAIS GRAIN 






I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOM! IRELAND 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 , 0 3 1 
7 , 0 0 7 
0 , 1 7 8 
0 , 1 4 1 
0 ,326 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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¡SUGAR (AS SUCH) 
( I N PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 SUCRE (EN L'ETAT) (EN POIDS DE PRODUIT DU BILAN) 
I I I 
IDEUTSCHLANI FRANCE I 
I I I 
I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 
I I I I 
I I 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 , 0 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 8 
0 , 0 1 0 
0 , 1 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 















































0 , 0 1 7 
0 ,000 
0 ,017 
0 , 0 0 2 
0 ,024 
0 ,000 
0 , 0 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 












































































































































































































































































































































SSUGAR (AS SUCH) 
(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
01-12/1983 SUCRE (EN L'ETAT) 








I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 


































































































YEMEN DU NR 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( I N PRODUCT WEI6HT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 
MELASSES 







I I I I 
I T A L I A INEDERLAND I U E B L / B L E U I U N . K I N G D O M I IRELAND 







































































3 7 6 8 , 4 5 3 
9 2 2 , 0 3 5 
2 8 4 6 , 4 1 8 
1 6 , 2 4 7 
2 2 9 , 9 7 5 
3 , 3 5 6 
2 9 1 , 4 1 1 
1 9 2 , 6 1 3 
6 3 , 8 5 5 
1 6 , 7 2 9 
4 0 , 9 6 0 
6 6 , 8 8 9 
8 , 9 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 3 
4 , 6 6 5 
3 7 , 6 3 9 
9 , 4 4 7 
2 6 , 6 7 3 
9 , 6 6 9 
9 3 , 8 6 9 
9 4 , 5 6 8 
8 6 , 8 1 5 
0 , 0 1 9 
5 4 , 2 1 4 
5 3 , 1 1 1 
6 , 2 2 7 
2 4 , 1 5 3 
8 , 1 4 5 
2 9 , 7 6 4 
1 2 , 2 8 2 
1 4 6 , 9 2 3 
1 9 , 0 0 0 
2 5 , 2 2 7 
4 8 , 2 0 6 
8 4 , 9 3 3 
9 , 7 6 2 
1 6 7 , 6 6 6 
0 , 0 0 1 
3 3 , 8 4 9 
3 2 , 7 2 3 
2 1 , 2 3 8 
4 , 7 1 2 
1 5 4 , 4 5 0 
1 0 , 7 6 1 
0 , 2 6 1 
1 4 , 6 2 8 
1 , 4 9 3 
1 2 9 , 6 6 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
1 9 , 8 7 7 
5 1 1 , 6 4 7 
3 4 9 , 8 1 1 
1 7 , 8 2 0 
1 9 2 , 0 0 2 
1 6 9 , 8 6 5 
1 8 , 0 6 0 
3 0 , 0 9 3 
6 4 , 3 9 0 
6 , 9 9 1 
5 7 0 , 8 0 2 
3 1 0 , 3 2 8 
2 6 0 , 4 7 4 
0 , 0 0 0 
5 8 , 6 3 4 
3 , 3 1 0 
1 3 6 , 4 5 3 
4 2 , 8 6 7 
2 4 , 0 3 3 
0 , 0 0 0 
4 0 , 9 1 3 
4 , 1 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
4 , 6 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 5 , 4 3 7 
9 , 6 6 9 
1 5 , 9 3 5 
9 , 3 4 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 6 5 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 4 , 0 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 5 , 3 7 3 
9 , 7 6 2 
1 1 , 6 2 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
1 , 5 6 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
0 , 0 0 0 
c o o o 
ο , ο ο ο 
1 1 , 3 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
3 4 , 3 1 1 
6 4 , 9 1 8 
0 , 0 0 0 
2 4 , 7 3 6 
1 7 , 4 6 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
3 2 6 , 8 1 2 
2 2 , 4 1 5 
3 0 4 , 3 9 7 
0 , 3 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 6 
1 0 , 1 5 8 
1 1 , 7 2 3 
0 , 1 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 4 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 9 , 9 0 3 
3 5 , 0 0 5 
8 , 9 5 9 
0 , 0 0 0 
1 2 , 0 0 4 
4 , 7 5 0 
0 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 1 3 
0 , 0 0 0 
3 4 , 8 6 2 
1 9 , 0 0 0 
2 5 , 2 2 7 
5 , 9 4 1 
3 , 0 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 3 
0 , 0 0 0 
2 1 , 4 2 4 
3 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
7 , 4 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
2 5 , 7 6 1 
1 3 , 9 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 9 7 7 
1 0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 4 , 1 7 8 
6 , 9 9 1 
3 0 0 , 8 2 9 
5 6 , 9 3 8 
2 4 3 , 8 9 1 
0 , 0 0 1 
3 0 , 9 5 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 5 , 8 9 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 7 , 6 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 3 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 4 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
6 1 , 5 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
7 5 , 1 6 7 
1 6 , 4 7 1 
6 , 6 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 2 , 9 7 9 
0 , 0 0 0 
7 7 5 , 3 7 3 
1 7 3 , 8 4 0 
6 0 1 , 5 3 3 
0 , 1 1 5 
3 1 , 0 0 8 
COOO 
0 , 0 0 0 
1 3 1 , 3 9 2 
1 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 047 
9 , 7 7 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 0 0 
0 , 3 0 0 
0 , 300 
2 0 , 6 2 3 
1 3 , 6 9 3 
3 , 1 3 6 
0 , 300 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
1 , 5 0 0 
COOO 
0 , 9 3 5 
0 , 0 0 0 
4 0 , 6 4 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
3 , 0 1 0 
3 6 , 0 9 2 
COOO 
3 3 , 2 9 2 
0 , 000 
0 , 0 0 3 
9 , 9 3 4 
2 0 , 9 3 5 
C 000 
3 , 2 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 , 6 2 9 
C, DOU 
5 7 , 9 7 3 
0 , 0 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
1 7 0 , 6 9 1 
2 0 , 6 0 7 
0 , 0 0 0 
7 2 , 0 4 3 
4 4 , 8 4 5 
5 , 9 6 6 
1 4 , 1 3 2 
1 7 , 5 0 1 
COOO 
3 0 5 , 7 7 9 
1 1 2 , 4 8 0 
1 9 3 , 2 9 9 
0 , 0 0 8 
2 6 , 5 0 2 
0 , 0 0 0 
8 5 , 9 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 3 6 
CODO 
1 4 , 9 5 1 
0 , 0 0 0 
1 4 , 4 3 3 
9 , 6 5 9 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 7 , 6 5 0 
4 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
1 1 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , 3 6 3 
ο , ο ο ο 
0 , coo 
0 , 0 0 0 
4 1 , 9 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O ' " 1 
c o c o 
2 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
1 , 6 7 3 
0 , 0 0 0 
6 5 , 2 9 0 
0 , 0 0 0 
4 , 9 3 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 000 
e c o o 
c o o o 
7 2 6 , 5 9 2 
8 8 , 4 1 3 
6 3 8 , 1 7 9 
8 , 1 4 7 
1 0 , 4 9 6 
0 , 0 0 0 
4 0 , 8 1 7 
6 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 6 , 7 2 9 
0 , 0 0 0 
6 , 2 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 4 3 1 
2 7 , 0 6 9 
3 6 , 1 2 3 
0 , 0 0 0 
2 1 , 5 5 7 
1 9 , 1 5 7 
6 , 2 2 7 
COOO 
8 , 1 4 5 
2 3 , 6 6 6 
1 2 , 2 8 2 
4 7 , 8 3 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 1 , 6 0 5 
1 6 , 3 6 2 
0 , 0 0 0 
4 6 , 4 1 3 
0 , 0 0 0 
2 3 , 4 3 5 
2 1 , 2 2 1 
0 , 0 0 0 
4 , 7 1 2 
1 4 , 2 3 7 
7 , 7 5 2 
0 , 2 6 1 
3 , 999 
1 , 4 9 3 
3 0 , 0 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 6 0 3 
4 7 , 5 0 9 
8 0 , 3 9 1 
5 , 1 3 0 
5 , 5 4 1 
7 2 , 1 9 2 
COOO 
0 , 0 0 0 
9 , 7 3 2 
0 , 0 0 0 
2 5 9 , 1 7 7 
1 3 0 , 7 6 3 
1 2 8 , 4 1 4 
3 , 3 2 5 
7 2 , 0 4 5 
0 , 0 0 0 
1 8 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 7 , 3 9 3 
ο , ο ο ο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
6 , 3 0 4 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
1 1 . 7 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
COOO 
3 1 , 7 7 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , il 3 0 
0 , 0 9 7 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
COOO 
2 0 , 5 0 3 
9 , 6 3 0 
0 , 0 0 0 
2 6 , 1 3 2 
0 , 0 1 9 
1 2 , 0 9 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
5 0 3 , 0 8 6 
2 6 , 8 5 5 
4 7 6 , 2 3 1 
4 , 3 3 2 
0 , 3 3 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 1 2 6 
1 , 1 4 6 
COOO 
COOO 
2 0 , 8 7 6 
8 , 9 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
1 1 , 2 3 6 
0 , 0 0 0 
2 1 , 3 3 7 
9 , 4 3 8 
1 0 , 5 9 6 
0 , 0 0 0 
6 , 170 
1 0 , 1 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
7 , 7 3 7 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 3 , 5 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
1 2 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
o , o o o 
2 0 , 2 2 3 
0 , 0 0 0 ' 
0 , 0 0 0 
1 2 , 6 0 1 
1 3 7 , 7 0 0 
7 8 , 6 0 4 
6 , 000 
4 8 , 5 4 3 
2 5 , 3 4 2 
0 , 0 0 0 
1 5 , 9 3 9 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
O, 000 
0 , 0 0 0 
0 . 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
, 0 0 0 
, οοο 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 000 
, 0 0 0 
o , ooo 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
O, 000 
COOO 


































1 0 1 1 , 2 9 4 
8 2 7 , 7 5 6 
1 8 3 , 5 3 8 
2 8 7 , 2 2 0 
1 9 , 3 6 1 
6 1 , 2 4 2 
1 9 2 , 1 9 9 
9 5 , 7 6 4 
6 6 , 2 6 3 
8 9 , 6 0 8 
1 6 , 0 9 4 
0 , 0 0 5 
0 ,026 
1 5 , 4 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 1 0 8 
1 2 , 1 9 8 
1 2 , 6 1 1 
5 ,316 
1 4 , 0 3 4 
0 ,066 
0 , 0 1 8 
0 , 0 2 4 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 2 
1 0 6 , 3 4 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 ,004 
0 , 0 0 4 
1 4 , 2 8 8 
1 4 , 1 3 7 
0 , 1 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 ,166 
0 , 0 0 3 
5 , 9 3 7 
0 ,000 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 1 0 5 
0 ,046 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 







3 0 3 , 2 4 4 
1 8 8 , 0 9 7 
1 1 5 , 1 4 7 
5 8 , 3 8 2 
0 , 0 0 0 
3 3 , 0 1 8 
2 9 , 8 1 0 
1 8 , 8 4 9 
5 , 2 5 0 
4 2 , 4 5 0 
0 , 3 3 8 
0 ,000 
0 ,026 
2 , 1 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
5 , 2 5 0 
7 , 6 7 5 
0 , 0 0 0 











0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
3 2 8 , 4 4 8 
2 8 8 , 8 3 5 
3 9 , 6 1 3 
1 4 7 , 3 7 3 
9 , 4 5 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 6 , 8 8 6 
3 5 , 5 6 7 
1 9 , 5 2 8 
0 , 0 2 7 
COOO 
0 , 0 0 0 
1 0 , 3 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
3 , 8 0 0 
5 , 2 5 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 . 0 0 0 
0 , 0 9 3 
0 , 000 
2 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 1 6 , 3 8 7 
2 1 6 , 3 8 7 
0 , 0 0 0 
3 9 , 0 1 4 
9 , 8 9 4 
0 , 0 0 0 
1 6 0 , 7 2 4 
COOO 
0 , 3 5 1 
0 , 0 0 0 
6 , 4 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 2 , 7 2 9 
3 1 , 5 2 2 
1 , 2 0 7 
1 , 4 2 4 
0 , 0 1 2 
D , 1 0 3 
1 , 0 2 5 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
2 7 , 6 3 0 
1 . 2 9 7 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 4 3 4 
0 , 3 6 1 
0 , 0 6 6 
0 , 1 7 2 
0 , 0 2 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 4 
1 6 , 9 4 2 
1 6 , 9 4 2 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 6 , 9 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 1 , 1 3 6 
4 3 , 7 1 7 
7 , 4 1 9 
4 1 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 7 4 
0 , 0 0 0 
2 , 2 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 3 
0 , 1 0 3 
6 , 5 1 4 
0 , 7 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 8 , 1 1 9 
2 8 , 1 1 9 
2 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 8 , 1 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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I I I I 
ITALIA INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 












































8 9 1 , 8 9 3 
4 8 8 , 5 3 2 
4 0 3 , 3 6 1 
1 , 4 4 6 
6 , 4 5 8 
1 1 , 3 0 6 
4 0 6 , 5 2 4 
5 2 , 4 1 2 
7 , 6 1 2 
2 , 4 9 4 
0 , 0 4 3 
0 , 2 3 7 
1 7 1 , 5 6 7 
0 , 3 4 0 
0 , 0 9 3 
0 , 0 0 9 
0 , 0 2 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 5 9 
0 , 1 1 4 
0 , 4 2 9 
0 , 0 6 6 
1 1 , 3 5 2 
2 , 7 5 6 
4 , 9 5 9 
1 4 5 , 0 0 3 
6 4 , 4 4 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 9 
0 , 5 9 5 
0 , 0 8 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 1 
0 , 0 4 0 
0 , 1 3 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 1 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 5 
0 , 6 3 2 
0 , 0 1 0 
3 5 9 , 9 8 3 
2 7 2 , 9 2 4 
8 7 , 0 5 9 
0 , 0 0 0 
3 , 8 7 5 
6 , 0 1 3 
2 4 1 , 4 2 9 
2 1 , 3 2 9 
0 , 0 3 5 
0 , 002 
0 , 0 0 5 
0 , 2 3 6 
5 0 , 8 2 8 
0 , 0 2 0 
COOO 
0 , 0 0 4 
COOO 
0 , 0 3 5 
COOO 
0 , 1 1 2 
0 , 4 2 9 
0 , 0 6 3 
1 0 , 5 4 9 
2 , 7 96 
4 , 9 4 5 
3 , 0 0 9 
1 3 , 8 7 3 
0 , OOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
ο ,οο ι 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 0 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 2 1 
COOO 
2 1 8 , 9 8 2 
9 3 , 3 5 6 
1 2 5 , 6 2 6 
0 , 7 1 8 
0 , 0 0 0 
5 , 0 7 6 
5 6 , 8 9 8 
3 0 , 5 8 8 
0 , 0 7 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
7 4 , 2 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 6 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 7 7 3 
4 9 , 3 2 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 9 5 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 2 3 9 
6 , 2 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 8 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 5 
0 , 0 3 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
6 , 2 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
COOO 
0 , 000 




















































­ 0 3 8 
000 
, 5 5 2 
, 270 









0 0 0 
4 5 5 
, 2 3 2 
­003 
0 0 0 
000 
. 0 0 4 
000 




, 0 9 2 
000 
0 0 0 
000 
coo 0 ! 4 












































, 9 0 0 
, 5 5 4 
, 346 
, 0 0 9 
, 9 2 3 
, 090 
, 5 1 8 
, 000 




, 0 5 5 
, 000 











, 9 2 4 
, 2 4 6 
, 000 




, 0 0 0 
, 0 0 3 
. 000 

























































, 2 8 1 
063 
000 























































0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
c o o o 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
C 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 












































, 2 0 8 
, 3 6 3 
, 297 
, 000 
, 0 3 5 
, 8 5 8 
. 0 0 3 



































0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




























































L I B E R I A 
COTE I V O I R E 
GABON 
ANGOLA 












5 2 4 , 8 6 3 
4 8 2 , 7 9 3 
4 2 , 0 7 0 
2 7 0 , 9 2 0 
9 0 , 9 0 1 
1 , 3 3 0 
3 , 4 5 5 
5 , 7 3 2 
9 2 , 0 6 1 
1 0 , 0 1 1 
8 , 3 4 6 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 2 
0 , 0 6 5 
1 , 8 7 7 
1 7 , 3 3 6 
0 , 3 3 6 
1 6 , 3 3 7 
2 , 9 9 6 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 3 
0 , 1 2 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 7 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 4 
0 , 0 4 4 
0 , 0 0 8 
0 , 0 3 1 
0 , 1 4 2 
0 , 3 0 0 
0 , 0 6 7 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 6 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 6 
1 , 6 2 2 
1 , 2 1 6 
0 , 4 0 6 
COOO 
0 , 7 7 6 
0 , 0 0 5 
0 , 1 5 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 9 
0 , 2 5 7 
COOO 
c o o i 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 2 1 
COOO 
0 , 000 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
1 1 , 0 1 9 
6 , 7 1 3 
4 , 3 0 6 
3 , 9 2 1 
COOO 
0 , 9 0 6 
0 , 5 5 4 
C 938 
0 , 3 3 4 
0 , 0 0 0 
c o i o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 0 0 1 
0 , 1 4 1 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 4 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
1 2 , 3 8 2 
1 0 , 8 4 1 
2 , 0 4 1 
6 , 1 4 1 
4 , 3 8 3 
0 , 0 0 0 
0 , 046 
0 , 1 3 1 
0 , 073 
0 , 0 2 1 
0 , 0 3 6 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 012 
ο ,οο ι 
1 , 6 9 0 
0 , 3 2 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
4 3 4 , 3 7 2 
4 0 1 , 6 8 4 
3 2 , 6 8 8 
2 3 9 , 2 4 2 
5 5 , 0 4 6 
0 , 3 7 6 
0 , 0 0 0 
4 , 5 7 5 
8 9 , 2 2 1 
5 , 1 6 9 
8 , 019 
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 2 
0 , 0 0 2 
1 , 7 6 9 
1 6 , 1 4 6 
0 , 8 2 7 
1 0 , 6 6 3 
2 , 2 7 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 1 1 3 
0 , 2 9 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
ο,οοο 
0 , 0 1 6 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
5 2 , 7 1 4 
5 2 , 6 5 9 
0 , 0 5 5 
2 1 , 3 3 2 
3 0 , 5 8 6 
0 , 0 4 3 
0 , 6 3 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
« , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 , 1 0 7 
7 , 0 3 3 
0 , 0 7 4 
0 , 0 1 3 
0 , 1 0 1 
0 , 000 
2 , 0 6 3 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
4 , 8 2 1 
0 , 0 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 3 7 3 
2 , 3 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 3 6 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 




0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 4 5 9 
0 , 0 1 7 
1 , 4 4 2 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 3 
0 , 1 0 5 
1 , 2 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 3 1 5 
0 , 2 5 7 
1 , 0 5 8 
0 , 2 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 4 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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I TOTAL 
I 
I I I 
IDEUTSCHLANI FRANCE I 
I I I 
ITALIA 
I I I I 
INEDERLAND lUEBL/BLEU IUN.KINGDOM! IRELAND 

















































1 8 3 9 , 9 9 3 
1 3 4 1 , 7 1 2 
4 9 8 , 2 8 1 
1 8 4 , 7 2 1 
4 8 3 , 1 7 4 
4 2 5 , 3 7 8 
1 5 0 , 0 8 3 
6 2 , 7 5 0 
2 3 , 6 3 8 
4 , 1 7 9 
2 , 9 3 2 
4 , 8 5 7 
3 6 , 2 9 8 
0 , 9 0 9 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 2 
0 ,450 
C 0 5 7 
1 0 , 1 9 7 
6 , 1 5 8 
3 8 , 4 1 1 
4 , 5 2 2 
0 , 5 7 6 
6 , 4 2 3 
2 7 , 2 9 4 
1 1 , 3 6 6 
2 5 , 6 6 3 
6 , 5 2 3 
5 , 4 3 4 
0 , 0 1 9 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 5 
9 8 , 9 2 3 
1 6 , 1 4 2 
1 2 , 0 5 5 
0 , 0 1 3 
0 ,017 
0 ,056 
7 5 , 6 9 2 
5 8 , 3 3 5 
0 ,246 
0 , 7 1 9 
6 , 7 3 4 
4 8 , 3 2 4 
0 , 0 1 3 
6 3 4 , 1 7 2 
4 8 2 , 4 2 1 
1 5 1 , 7 5 1 
0 , 0 0 0 
1 0 0 , 6 2 8 
2 8 9 , 5 2 1 
7 1 , 1 2 3 
1 7 , 8 7 2 
0 , 6 7 3 
0 ,000 
0 , 1 7 3 
2 , 4 2 6 
4 , 4 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 4 3 
0 ,000 
8 , 7 9 6 
2 , 2 7 1 
9 , 5 4 5 
3 , 3 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 1 . 5 1 8 
7 , 4 4 8 
1 5 , 8 6 3 
3 , 7 7 2 
4 , 6 3 9 
0 , 0 1 9 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 






1 7 , 5 1 3 
2 2 , 0 8 7 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
2 , 2 6 7 
1 , 3 6 3 
0 , 0 1 3 
1 1 6 , 4 4 0 
1 0 3 , 5 0 0 
1 2 , 9 4 0 
1 5 , 8 8 9 
0 , 0 0 0 
3 6 , 2 7 2 
3 2 , 7 7 8 
1 7 , 8 5 3 
0 , 3 1 3 
0 ,000 
0 , 1 7 2 
0 , 2 2 3 
5 , 1 2 9 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 7 3 
0 ,336 
0 ,000 
0 , 1 6 7 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 7 9 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 2 
0 , 1 0 4 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 9 
0 ,000 
0 ,000 
3 , 8 3 2 







0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 2 7 9 
0 . 1 7 ? 
0, 000 
5 4 , 1 2 9 
2 4 , 6 8 1 
2 9 , 4 4 8 
5 , 4 8 2 
1 4 , 4 9 4 
0 ,000 
2 , 6 6 4 
0 , 1 7 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 8 
1 ,350 






0 , 4 4 9 
0 , 9 6 2 




ο , ο ο ο 0 ,000 
1 ,652 








0 , 2 9 8 
0 , 0 3 3 
COOO 






0 ,000 fl . ί*01 
0 ,000 
3 2 1 , 9 4 9 
2 1 8 , 3 7 3 
103 ,576 
1 1 4 , 4 0 5 
6 0 , 0 2 3 
2 5 , 3 7 7 
0 , 0 0 0 
1 4 , 5 6 9 
3 , 6 3 2 
0 , 3 5 3 
0 , 3 0 2 
0 , 3 0 7 
2 , 9 8 4 
0 , 7 5 6 
0, 000 
0 , 0 0 2 
0 ,137 
0 , 0 0 0 
0 , 4 3 7 
0 . 2 0 0 
0 , 8 2 4 
0 ,240 
0 , 0 0 0 
3 , 9 5 3 
0 ,684 
0 , 1 7 0 
0 , 4 3 1 
2 , 0 6 5 
0 , 0 0 0 





0 , 0 0 0 





0 , 0 1 9 
4 8 , 3 2 2 




1 , 1 Γ , 
0 ,000 
1 5 2 , 6 6 5 
8 6 , 6 7 5 
6 5 , 9 9 0 
1 5 , 2 2 7 
4 1 , 4 2 1 
1 0 , 4 2 5 
. 19 ,308 
0 ,000 












2 , 3 2 1 
0 ,050 
0 ,576 
0 , 3 6 2 
3 , 0 1 0 
0 ,290 
3 , 9 1 5 








1 1 , 0 1 6 










3 2 . 3 » 5 
0 ,000 
4 5 1 , 8 3 1 
3 3 0 , 9 1 2 
1 2 0 , 9 1 9 
2 0 , 1 3 7 
2 2 2 , 8 2 6 
4 8 , 5 1 9 
2 1 , 6 2 2 
1 1 , 1 6 3 
0 ,000 
4 , 1 2 1 
2 , 4 8 9 
0 , 0 3 5 
1 5 , 4 2 3 
0 , 1 3 7 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 2 7 3 
0 , 4 7 3 
0 , 3 1 1 










0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
5 3 , 6 0 0 
1 3 , 8 5 1 
1 1 , 1 9 3 
0 , 0 1 8 
0 ,017 
0 , 0 0 0 
6 , 3 0 8 
0 , 0 0 0 
0 , 2 1 0 
0 , 7 1 9 
2 . 5 5 3 
1' .?55 
0, 000 
5 0 , 5 5 8 
4 8 , 8 8 4 
1 , 6 7 4 
0 , 1 8 0 
2 6 , 9 3 7 
1 , 6 7 2 
1 , 3 7 3 
0 , 0 1 5 
1 8 , 6 4 5 
COOO 
0 , 0 6 2 
0 ,000 
0 , 2 0 8 
0 ,000 




0 , 0 4 2 




0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 








0 , 0 0 0 
0 ,000 









0 , 0 4 5 
0 . ? 1 9 
0 ,000 
IMPORTATIONS 
5 4 , 5 7 1 
4 4 , 7 9 2 
9 , 7 7 9 
1 2 , 9 3 5 
1 6 , 8 3 9 
1 2 , 6 8 9 
1 , 1 8 3 
1 ,105 










0 , 0 7 5 
0 , 0 6 9 
0 , 0 3 8 
0 , 0 1 5 
0 ,000 
0 , 5 3 1 
0 ,936 
3 , 9 5 8 
0 , 4 8 8 
0 ,000 
0 , 0 7 8 




0 , 0 1 8 
COOO 
0 ,717 
0 , 1 3 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 4 6 4 





0 , 0 0 0 
3 , 6 7 8 
1 ,474 
2 , 2 0 4 
0 ,466 
0 ,006 


































0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 


















































1 6 0 5 , 1 6 7 
1 3 5 5 , 5 9 3 
2 4 9 , 5 7 4 
4 9 2 , 4 0 3 
1 0 2 , 3 3 1 
2 4 , 2 4 1 
2 3 3 , 5 4 1 
8 5 , 7 1 2 
3 2 2 , 2 1 4 
4 7 , 4 2 6 
4 5 , 1 3 2 
2 , 5 9 3 




2 1 , 4 9 4 
2 8 , 7 4 9 
3 5 , 9 5 6 
4 , 7 3 0 
6 , 9 6 8 
0 ,036 
0 , 2 1 4 
5 , 5 7 3 
0 ,366 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 5 1 
0 , 0 4 1 
0 , 2 3 3 
5 , 5 0 3 
0 ,064 
0 , 0 1 3 
0 , 0 7 2 
0 ,974 
0 ,827 
0 , 0 9 1 
0 ,007 
0 , 0 0 9 
0 , 0 6 9 
0 , 0 0 5 
3 , 1 8 4 
0 ,004 
2 3 4 , 4 4 8 
1 7 7 , 4 6 9 
5 6 , 9 7 9 
0 , 0 0 0 
1 5 , 2 4 4 
5 , 9 5 2 
1 0 4 , 3 0 2 
1 6 , 7 3 0 
2 0 , 3 9 1 
0 , 1 3 9 
1 3 , 0 2 0 
1 ,091 
0 , 0 7 7 . 
0 ,000 
0 , 0 6 6 
0 , 0 0 0 
2 , 1 3 8 
5 , 6 5 3 
1 5 , 4 2 0 
1 , 5 4 3 
0 , 0 5 3 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 ,027 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 













5 8 4 , 7 5 3 
4 8 4 , 6 1 1 
1 0 0 , 1 4 2 
9 9 , 7 6 3 
0 ,000 
1 3 , 7 4 5 
5 9 , 9 3 3 
4 2 , 7 1 5 
2 2 2 , 8 1 7 
2 8 , 4 5 9 




0 , 1 8 7 
0 , 0 0 0 
1 1 , 6 5 0 
1 0 , 2 3 9 
1 2 , 1 7 0 







0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
0 , 0 6 1 
0 , 0 1 3 
0 ,000 
0 , 1 5 3 
0 , 8 0 4 
0 , 0 9 1 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 9 
0 ,067 
0 , 0 0 5 
3 , 1 5 9 
0 , 0 0 4 
4 7 7 , 6 0 9 
4 2 2 , 4 6 7 
5 5 , 1 4 2 
2 9 6 , 4 3 2 
3 4 , 9 4 5 
COOO 
2 2 , 0 9 0 
1 0 , 4 3 8 
4 2 , 5 2 3 
1 , 8 6 3 









3 , 0 5 9 
6 , 8 9 7 
0 ,000 
0 ,020 
5 , 3 5 0 
0 , 3 6 6 







0 , 0 6 2 
0 ,000 
0 ,000 







1 5 8 , 6 7 1 
1 3 9 , 2 0 0 
1 9 , 4 7 1 
6 9 , 3 0 7 
3 1 , 3 6 1 
3 , 0 4 7 
0 ,000 
1 5 , 2 8 2 
1 7 , 7 5 7 
1 ,550 
0 , 8 4 1 
0 , 0 5 5 
0 , 1 2 7 
0 , 0 2 0 
0 ,370 
0 , 1 0 5 
0 , 4 3 5 
4 , 5 9 4 
4 , 7 0 8 
0 , 0 2 8 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 1 6 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
0 , 0 1 2 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
1 0 5 , 4 9 1 
1 0 3 , 4 2 5 
2 , 0 6 6 
2 4 , 2 1 2 
2 0 , 0 4 2 
0 , 1 8 2 
4 2 , 3 6 6 
0 ,000 






0 , 1 7 2 
0 ,001 
0 , 3 7 3 
0 ,400 
0 ,389 
























2 1 , 9 1 2 
2 0 , 9 1 0 
1 ,002 
0 , 6 8 1 
0 , 4 1 8 
0 , 0 2 4 
3 , 9 9 1 
0 ,497 
0 , 0 0 0 
1 5 , 2 3 6 
0 , 0 5 3 
0 ,010 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 3 
0 ,000 
0 , 0 2 3 
0 ,000 
0, 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,276 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 



















0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 1 6 4 
1 2 , 7 3 1 
0 , 1 7 9 
0 , 1 8 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
2 , 6 6 4 
0 , 1 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 4 
0 , 7 2 0 
5 , 4 9 7 
1 , 4 4 7 
2 , 5 5 4 
0 , 0 3 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 . 0 8 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
3 , 7 3 0 
2 , 0 4 1 
1 , 8 2 9 
0 , 1 3 9 
1 , 2 9 1 
0 , 3 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 . 0 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 8 0 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 . 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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4 4 4 , 1 7 6 
3 0 5 , 7 5 8 
1 3 8 , 4 1 8 
7 , 0 5 8 
6 2 , 6 4 9 
1 5 0 , 9 6 8 
5 2 , 9 1 0 
2 9 , 5 8 2 
2 , 1 3 5 
0 , 0 8 5 
0 , 0 9 1 
0 , 2 3 0 
2 8 , 0 4 6 
0 , 0 3 5 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 0 
1 , 2 8 8 
1 , 5 0 7 
0 , 0 7 7 
0 , 0 6 7 
0 , 4 6 1 
0 , 0 9 4 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 4 
5 5 , 9 3 1 
0 , 0 5 7 
0 , 3 5 6 
0 , 0 3 1 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 5 9 
9 , 0 1 3 
0 , 0 1 0 
2 5 , 3 2 5 
0 , 0 4 4 
0 , 1 1 3 
1 , 2 4 5 
0 , 0 3 3 
0 , 0 2 7 
3 , 2 0 9 
0 , 0 0 9 
0 , 0 1 0 
1 0 , 0 3 5 
0 , 6 6 0 
0 , 0 1 9 
1 6 1 , 4 7 1 
1 2 9 , 9 1 9 
3 1 , 5 5 2 
0 , 0 0 0 
2 5 , 3 8 3 
8 5 , 1 4 4 
1 4 , 4 6 5 
4 , 9 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 2 
5 , 8 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 9 2 2 
0 , 2 0 7 
0 , 0 7 7 
0 , 0 6 2 
0 , 4 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
C O O O 
1 3 , 0 3 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 9 
C O O O 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 8 9 3 
0 , 0 1 0 
7 , 5 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 0 3 9 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 4 2 6 
0 , 0 2 2 
0 . 0 0 0 
7 6 , 6 6 7 
5 2 , 2 6 8 
2 4 , 3 9 9 
0 , 7 8 8 
0 , 0 0 0 
2 4 , 1 0 9 
9 , 5 7 3 
1 6 , 6 6 7 
1 , 0 5 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 7 0 
1 1 , 6 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 , 8 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
ο , ο ο ο 
0 , 0 3 9 
0 , 1 8 6 
0 , 0 0 0 
1 , 1 5 7 
0 , 0 2 6 
0 , 0 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 2 6 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 3 
2 9 , 7 3 9 
1 1 , 0 3 3 
1 8 , 7 0 6 
3 , 2 2 8 
1 , 6 9 3 
0 , 0 0 0 
4 , 2 3 2 
1 , 7 6 3 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 7 
3 , 0 9 2 
C O O O 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 1 
0 , 0 7 8 
1 , 1 8 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
ο , ο ο ο 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 7 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 1 6 4 
0 , 0 0 0 
1 2 , 4 2 5 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 6 , 5 2 2 
1 1 , 5 8 5 
1 4 , 9 3 7 
0 , 5 7 0 
6 , 1 1 6 
3 , 3 1 2 
0 , 0 0 0 
1 , 4 1 4 
0 , 1 6 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 2 
1 , 1 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 3 
0 , 0 9 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
1 , 9 8 5 
0 , 0 0 0 
0 , 2 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
6 , 1 5 3 
0 , 0 0 0 
4 , 5 5 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 7 
0 , 1 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 0 8 
0 , 0 0 6 
ο , o o o 
1 8 , 8 4 6 
1 4 , 7 0 7 
4 , 1 3 9 
0 . 1 1 7 
6 , 4 8 2 
3 , 0 7 2 
4 , 9 9 3 
C O O O 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 1 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 9 9 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 1 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 3 7 
0 , 6 0 3 
0 , 0 0 0 
1 1 2 , 0 7 3 
6 9 , 2 3 1 
4 2 , 8 4 2 
1 , 2 1 9 
2 1 , 2 5 8 
2 4 , 2 8 7 
1 7 , 4 6 8 
4 , 3 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 5 
0 , 0 7 2 
0 , 0 3 4 
5 , 3 7 5 
0 , 0 3 4 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 8 3 
0 , 0 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 7 , 9 6 3 
0 , 0 4 4 
0 , 0 7 3 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 5 4 
1 , 2 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
6 , 6 6 2 
0 , 0 0 3 
















































. 3 8 3 
, 4 7 5 
, 0 0 2 
, 9 4 8 
. 4 9 1 
, 0 9 4 
, 0 0 0 
. 3 4 7 
, OOO 
, 0 0 1 
, 0 0 0 
, 2 9 7 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 9 0 0 
0 0 0 
. o o o 
. 0 0 0 
. o o o 
, 1 5 0 
, 0 1 3 
. 0 'j 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. o o o 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 1 5 
. o o o 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. o o o 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
0 0 0 
1 0 , 6 8 5 
1 , 0 5 5 
1 , 1 1 6 
0 , 7 6 9 
6 , 6 2 4 
2 , 0 8 5 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 5 
0 , 1 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
Ο,ΟΟΟ 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
0 , 3 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
ο , ο ο ο 
ο , ο ο ο 
ο , ο ο ο 
0 , 0 0 0 
0 , 1 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 9 1 
0 , 0 1 5 















0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 































T U N I S I E 










L I B E R I A 
COTE I V O I R E 
TOGO 
BENIN 
3 7 9 , 4 4 8 
3 2 2 , 7 4 5 
5 6 , 7 0 3 
1 4 0 , 9 0 5 
5 0 , 8 6 7 
1 1 , 2 8 7 
1 8 , 3 2 3 
1 4 , 1 6 3 
6 9 , 6 8 5 
5 , 4 1 5 
1 0 , 7 2 4 
1 , 3 7 1 
3 , 7 7 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 8 7 
0 , 0 6 4 
8 , 9 0 1 
1 1 , 6 3 0 
5 , 5 1 5 
6 , 1 3 5 
7 , 8 0 3 
0 , 0 2 0 
0 , 0 7 9 
1 , 3 6 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 , 5 7 5 
0 , 0 1 4 
3 , 5 2 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 , 2 4 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 5 
0 , 2 6 5 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 1 
9 , 0 4 4 
7 , 0 7 1 
1 , 9 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 7 5 1 
3 , 4 6 6 
0 , 5 4 6 
0 , 1 3 6 
1 , 1 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 9 9 0 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 1 6 4 
0 , 7 8 4 
0 , 8 9 3 
0 , 0 2 4 
0 , 0 7 4 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 0 , 1 2 7 
6 9 , 7 0 5 
1 0 , 4 2 2 
2 8 , 9 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 8 7 2 
7 , 1 8 9 
6 , 9 0 5 
2 2 , 3 6 4 
1 , 0 3 7 
0 , 9 3 3 
COCO 
3 , 1 1 9 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 1 2 
2 , 1 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 8 5 5 
0 , 3 7 4 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 4 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 , 2 4 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 2 6 5 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
1 8 6 , 2 1 3 
1 5 9 , 7 0 4 
2 6 , 5 0 9 
9 2 , 9 2 9 
2 2 , 6 0 4 
0 , 0 0 0 
6 , 1 0 0 
2 , 7 8 2 
2 3 , 6 7 0 
3 , 7 3 3 
6 , 5 4 5 
1 , 3 3 6 
0 , 4 9 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 6 7 1 
7 , 0 2 0 
3 , 4 0 0 
5 , 0 7 3 
7 , 2 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 2 9 3 
COOO 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
6 2 , 2 9 2 
5 1 , 3 6 4 
1 0 , 4 2 8 
1 3 , 9 5 2 
9 , 8 3 2 
4 , 3 7 1 
0 , 0 0 0 
4 , 2 3 3 
1 7 , 2 4 2 
0 , 0 9 0 
2 , 1 4 1 
0 , 0 0 3 
0 , 1 5 8 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 6 
0 , 000 
4 , 5 3 6 
1 , 6 8 9 
0 , 7 1 5 
0 , 0 7 2 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
3 , 0 5 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COCO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 6 , 4 0 4 
3 2 , 0 5 3 
4 , 3 5 1 
4 , 9 7 0 
1 6 , 5 1 6 
1 , 5 3 0 
4 , 2 3 2 
0 , 0 0 0 
4 , 7 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
3 , 1 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 0 7 
0 , 1 1 1 
0 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 6 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 9 9 2 
1 , 9 5 3 
0 , 0 3 4 
0 , 0 1 7 
1 , 0 7 4 
0 , 0 4 8 
0 , 1 9 1 
0 , 0 9 8 
0 , 0 0 0 
0 , 5 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 4 6 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 2 
0 , 0 1 3 
0 , 2 4 9 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 6 4 
0 , 0 3 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
3 , 0 6 8 
0 , 3 3 1 
2 , 7 3 7 
0 , 1 2 5 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 


































































2 7 4 6 , 8 1 3 
5 4 8 , 9 3 5 
2 1 9 7 , 8 7 8 
1 6 3 , 2 0 8 
1 6 , 1 9 7 
9 2 , 9 7 2 
1 2 4 , 6 2 9 
6 0 , 3 8 9 
2 3 , 5 5 5 
3 , 5 4 4 
1 1 , 4 3 7 
5 2 , 9 5 4 
7 3 4 , 1 4 8 
0 , 1 5 5 
0 , 0 2 1 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 3 
0 , 1 9 8 
0 , 0 2 9 
0 , 1 2 4 
0 , 0 5 1 
0 , 0 6 3 
3 , 1 5 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 1 
0 ,024 
0 ,096 
2 7 1 , 3 3 8 
1 5 , 0 7 9 
8 , 2 5 1 
0 , 0 0 1 
0 ,036 
0 , 1 0 9 
0 , 0 0 4 
1 5 4 , 3 3 9 
5 , 1 3 7 
7 1 , 2 3 1 
0 ,234 
0 , 4 4 5 
0 ,006 
0 , 9 1 1 
1 0 , 9 4 1 
0 , 0 0 5 
0 , 0 2 9 
0 , 0 1 3 
0 ,006 
0 , 0 0 4 
0 ,019 
3 7 8 , 6 0 9 
1 1 , 4 6 5 
3 4 , 7 6 0 
7 0 , 2 5 1 
4 2 5 , 1 4 6 
0 , 0 1 3 
0 , 1 2 3 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 5 





0 , 0 3 5 
7 1 4 , 1 1 9 
1 3 1 , 4 5 8 
5 8 2 , 6 6 1 
0 ,000 
4 , 1 5 5 
5 8 , 6 1 0 
2 7 , 4 8 8 
2 , 8 7 1 
0 , 7 8 2 
0 , 0 0 2 
1 ,091 
3 6 , 4 5 9 
2 1 6 , 1 8 1 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
COOO 








7 3 , 5 2 7 
0 ,006 
0 , 5 7 1 




2 6 , 0 7 9 
1 ,123 







0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 ,000 
ο,οοη 0 ,000 
1 1 9 , 7 1 9 
0 , 0 0 1 
1 ,605 
3 , 0 7 9 




0 , 0 0 5 
0 ,000 
0, 000 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 ,000 
6 6 9 , 1 8 8 
6 7 , 3 2 5 
6 0 1 , 8 6 3 
2 , 4 3 5 
0 ,000 
2 1 , 9 7 9 
2 2 , 8 8 5 
1 4 , 8 6 4 
2 , 2 3 8 
0 ,000 
0 , 0 4 3 
2 , 8 2 6 
3 0 1 , 5 6 4 








0 , 0 0 9 
0 ,000 




1 2 7 , 6 1 9 
1 5 , 0 7 3 





3 7 , 1 3 2 
0 ,477 
1 9 , 0 5 0 
0 ,000 










9 , 3 0 2 
0 ,156 
1 1 , 3 8 6 
1 5 , 3 0 2 










0 , 0 3 5 
1 1 , 4 2 2 
1 1 , 1 6 6 
0 ,256 
2 , 0 6 9 
0 , 2 8 2 
COOO 






























0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 0 























5 1 9 , 7 4 8 
1 3 5 , 6 2 2 
3 8 4 , 1 2 6 
9 4 , 7 5 0 
5 , 1 4 1 
3 , 7 2 4 
COOO 
2 5 , 5 4 1 
2 , 4 6 3 
0 , 2 4 3 
0 , 1 9 4 
3 , 5 6 6 
8 5 , 2 5 9 
0 , 0 2 2 




0 , 0 2 9 
0 , 0 0 3 
0 , 0 3 7 




0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
2 3 , 2 5 8 
0 , 0 0 0 
0 , 5 5 3 
O.COO 
O.COO 
0 , COO 
O.COO 
1 5 , 0 5 6 
1 ,133 
2 6 , 4 5 2 
0 , 0 6 4 
0, 044 
0, 000 
C 7 S 7 
1 0 , 9 4 1 
COOO 
0 , 0 1 3 
COOO 
0 ,006 
C 9 0 4 
0 , 0 0 0 
1 3 6 , 7 3 3 
1 0 , 2 8 1 
2 0 , 7 8 2 
6 , 1 2 2 
4 5 , 3 1 2 
0 , 3 1 3 
0 ,300 
0, 000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 5 
0 , 2 2 5 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
2 4 9 , 4 7 9 
6 1 , 4 3 9 
1 8 8 , 0 4 0 
2 9 , 5 6 3 
3 , 9 0 8 
5 , 2 5 1 




0 , 0 0 3 
0 , 3 6 5 















1 3 , 7 3 7 
0 ,000 





1 1 , 5 9 3 













7 0 , 8 0 9 
0 , 0 3 2 
0 , 2 1 3 
3 , 1 4 3 











4 8 9 , 9 3 4 
9 1 , 6 3 9 
3 9 8 , 2 9 5 
2 2 , 1 7 3 
2 , 1 2 3 
1 ,983 
3 3 , 4 1 8 
1 2 , 3 3 2 
0 ,000 
3 , 2 6 4 
9 ,360 
6 , 9 8 6 
5 6 , 7 7 9 
0 , 0 9 8 
0 ,000 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
0 ,096 
3 2 , 2 9 0 
0 ,000 
2 , 6 9 6 
0 , 0 0 0 
0 ,036 
0 , 1 0 9 
0 , 0 0 4 
6 2 , 1 0 3 
2 , 3 7 1 
6 , 9 8 0 
0 , 1 6 9 
0 ,000 
0 ,006 
0 , 0 8 4 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 5 
0, 000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 3 , 9 8 4 
0 , 9 9 5 
0 , 0 6 2 
4 0 , 0 1 7 
1 5 8 , 2 1 3 
ο,οοο 0 , 1 2 3 
0 , 0 0 5 
0 ,000 
ο , ο ο ι 0 ,000 
0 ,000 
0 , 1 2 2 
0 ,064 
0 , 0 0 0 
4 3 , 4 0 1 
3 2 , 3 9 0 
1 1 , 0 1 1 
7 , 1 5 0 
0 , 2 6 8 
0 ,547 
4 , 8 3 5 
1,746 


















0 , 0 0 0 






0 , 0 0 0 
0 , 3 0 4 
C 000 




0 , 0 0 0 









0 , 0 0 0 
2 , 4 3 5 











4 7 , 6 4 9 
1 6 , 9 4 5 
3 0 , 7 0 4 
4 , 4 2 8 
0 , 3 1 5 
0 , 7 6 3 
8 , 7 5 1 
1 ,282 
0 , 4 6 5 
0 , 0 3 5 
0 ,000 
0 ,906 
7 , 2 3 9 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 





0 , 0 3 9 
0 ,000 










2 , 0 7 2 
0 ,000 
0 , 7 3 2 










0 , 0 1 9 













































































, 9 5 1 
, 9 2 2 
, 6 4 0 
, 0 0 5 
, 1 1 5 
, 0 6 1 
, 0 2 2 
, 0 6 7 
, 0 0 0 
, 0 4 1 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 9 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 































































8 0 2 , 3 0 9 
5 5 2 , 0 3 1 
2 5 0 , 2 7 8 
1 6 6 , 4 8 5 
6 6 , 2 0 7 
1 2 , 5 6 8 
1 2 9 , 5 4 3 
5 3 , 7 9 9 
6 9 , 9 6 8 
3 1 , 5 6 0 
1 5 , 8 3 0 
1 , 0 2 1 
0 , 7 8 8 
0 , 0 8 1 
0 , 6 4 6 
0 , 4 4 8 
7 , 3 6 5 
1 5 , 0 9 2 
1 , 4 0 1 
3 9 , 6 1 9 
3 0 , 0 3 4 
0 , 0 7 5 
0 , 1 5 7 
0 , 1 2 7 
4 , 9 0 0 
6 1 , 2 3 1 
6 , 1 0 7 
1 , 3 3 8 
1 3 , 3 6 1 
1 9 , 4 4 8 
1 7 , 3 7 7 
1 1 , 3 8 0 
0 , 7 7 2 
1 3 8 , 1 5 1 
1 3 4 , 9 6 0 
3 , 1 9 1 
0 , 0 0 0 
3 , 8 9 5 
2 , 4 4 4 
8 2 , 0 6 5 
2 8 , 7 6 6 
5 , 3 2 3 
7 , 7 7 0 
3 , 8 4 7 
0 , 8 4 5 
0 , 0 3 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 1 
0 , 5 4 0 
0 , 1 6 9 
0 , 1 4 3 
0 , 3 9 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 3 3 1 
0 , 1 0 4 
0 , 1 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 1 
2 3 , 9 8 2 
1 6 , 7 3 8 
7 , 2 4 4 
4 , 3 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 8 
5 , 3 8 6 
3 , 8 9 7 
2 , 5 1 0 
0 , 3 2 7 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 3 
1 , 0 8 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 7 4 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 5 5 , 8 1 6 
9 2 , 4 6 4 
6 3 , 3 5 2 
5 7 , 0 2 1 
2 1 , 3 2 3 
0 , 0 0 0 
3 , 6 9 2 
5 , 2 2 7 
3 , 6 5 2 
0 , 3 3 8 
0 , 7 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 0 5 
1 0 , 5 1 1 
0 , 4 3 0 
3 2 , 0 6 6 
1 5 , 1 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 6 
0 , 0 4 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 9 5 
0 , 8 9 6 
2 , 7 0 4 
0 , 0 4 6 
COOO 
0 , 0 1 6 
1 5 6 , 6 9 1 
1 4 0 , 9 2 8 
1 5 , 7 6 3 
4 6 , 2 6 7 
2 2 , 5 6 0 
5 , 6 7 5 
0 , 0 0 0 
1 8 , 5 5 0 
3 4 , 2 1 9 
4 , 3 6 3 
9 , 2 3 5 
0 , 0 5 9 
0 , 5 9 7 
0 , 0 5 9 
0 , 0 4 5 
0 , 0 3 5 
2 , 0 6 5 
2 , 3 4 0 
C 5 7 1 
6 , 1 5 7 
0 , 1 3 0 
0 , 0 C 0 
0 , 0 0 2 
0 , 022 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
COOO 
0 . 5 4 4 
0 . 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0 
0 . 1 5 2 
5 7 , 4 0 2 
5 6 , 3 1 2 
1 , 0 9 0 
3 , 4 2 1 
1 1 , 3 9 5 
1 , 9 3 0 
2 9 , 8 1 5 
0 , 0 0 0 
6 , 3 6 5 
2 , 7 6 0 
0 , 1 0 4 
0 , 3 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 2 5 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 1 
0 , 1 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 1 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 0 , 1 3 0 
2 4 , 6 8 7 
5 , 4 4 3 
1 , 2 2 8 
2 , 9 7 8 
0 , 1 8 7 
2 , 7 6 6 
2 , 0 3 1 
0 , 0 0 0 
1 5 , 0 7 4 
0 , 3 6 6 
0 , 0 5 7 
0 , 0 6 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 7 1 
0 , 0 0 7 
0 , 0 4 6 
0 , 1 3 5 
0 , 0 2 2 
0 , 1 2 2 
0 , 1 0 5 
0 , 0 0 1 
0 , 1 0 4 
0 , 0 8 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 7 
2 , 6 9 5 
2 , 6 1 7 
0 , 0 7 8 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 6 1 4 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 3 , 9 9 5 
2 5 , 5 9 2 
8 , 4 0 3 
1 5 , 6 7 7 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 9 
0 , 0 0 3 
8 , 8 0 9 
0 , 9 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
0 , 1 8 9 
0 , 4 0 5 
4 , 6 1 2 
1 , 2 5 7 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
COOO 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
COOO 
0 , 5 2 6 
2 0 3 , 4 4 7 
5 7 , 7 3 3 
1 4 5 , 7 1 4 
3 8 , 5 5 5 
3 , 5 1 3 
2 , 0 5 4 
5 , 7 1 0 
0 , 3 2 5 
5 , 9 7 1 
0 , 0 1 4 
1 , 5 9 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 5 
0 , 160 
0 , 2 0 3 
0 , 0 0 0 
1 3 , 7 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 8 5 2 
6 1 , 2 2 0 
6 , 0 5 3 
0 , 7 0 7 
1 2 , 3 5 8 
1 6 , 5 9 7 
1 7 , 3 2 9 
1 1 , 3 8 0 
0 , 0 0 0 
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INDE c:n" = 
COREE DU SU 
AUSTRALIE 
IMPORTATIONS 
8 5 9 , 4 0 5 
7 1 3 , 1 6 2 
1 4 6 , 2 4 3 
2 3 , 5 6 3 
7 0 , 5 8 8 
5 1 9 , 0 5 9 
1 2 , 7 1 4 
3 , 1 9 3 
2 , 2 2 0 
0 , 1 3 3 
0 , 0 6 7 
8 1 , 6 2 5 
6 4 , 6 5 1 
0 , 1 0 6 
0 , 0 4 4 
0 , 1 4 4 
0 , 1 5 9 
0 , 3 0 4 
0 , 6 8 6 
0 , 4 0 9 
0 , 0 6 7 
1 , 1 0 3 
0 , 0 4 4 
0 , 0 3 6 
0 , 0 3 9 
2 , 2 5 6 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 1 
3 1 , 7 7 0 
1 , 5 3 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 3 5 0 
0 , 0 2 2 
0 , 7 9 0 
1 5 , 7 7 6 
0 , 7 3 1 
2 2 , 8 6 9 
0 , 0 0 1 
2 , 1 3 3 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 . n 1 5 
0 , 0 0 7 
0 , 0 1 1 
4 2 3 , 1 8 3 
3 9 5 , 8 0 6 
2 7 , 3 7 7 
C O O O 
5 2 , 1 5 2 
2 8 4 , 7 6 9 
4 , 2 0 3 
0 , 4 9 2 
0 , 0 7 2 
C O O O 
0 , 0 0 0 
5 4 , 1 1 3 
1 1 , 7 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 6 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 8 
0 , 2 7 8 
0 , 0 6 7 
0 , 0 4 2 
0 , 0 4 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
1 1 , 0 9 7 
0 , 0 0 2 
c o o o C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 6 0 
2 , 3 6 4 
0 , 4 3 4 
0 , 1 3 6 
C O O O 
0 , 1 1 0 
0 , 0 3 0 
ο , ο ο ο 
0 , " 3 0 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
1 9 3 , 8 8 3 
1 7 4 , 8 8 8 
1 8 , 9 9 5 
0 , 4 5 1 
0 , 0 0 0 
1 6 4 , 9 9 0 
1 , 7 6 0 
0 , 7 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
C O O O 
6 , 9 6 9 
1 3 , 5 1 0 
0 , 1 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 0 
2 , 2 5 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
1 , 6 0 4 
0 , 5 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 3 9 
0 , 7 9 3 
0 . C 0 3 
C l i o 
ο , ο ο ι 0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
O.COO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
6 , 9 1 9 
0 , 9 6 2 
5 , 9 5 7 
0 , 3 6 4 
0 , 1 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 4 2 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 3 8 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c ooo 0 , 0 0 0 
C 1 3 3 
0 , 4 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0, oco 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 7 94 
0 , 0 1 0 
2 , 1 7 6 
0 , 0 0 0 
C 0 0 6 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
6 9 , 8 0 6 
5 4 , 1 0 3 
1 5 , 7 0 3 
1 5 , 6 7 5 
7 , 1 0 4 
1 7 , 0 5 5 
C 0 0 0 
0 , 9 3 5 
0 , 1 3 2 
0 , 0 2 0 
0 , 0 2 2 
1 3 , 1 6 0 
2 , 8 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 3 8 
0 , 3 0 4 
0 , 5 5 5 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
1 , 0 3 1 
ο , ο ο ο ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
2 , 1 1 5 
0 , 1 3 8 
C O O O 
ο , ο ο ο 0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 7 1 
8 , 3 6 7 
0 , 1 2 9 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C C l í 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
4 3 , 1 4 2 
4 0 , 4 0 0 
2 , 7 4 2 
2 , 4 5 2 
8 , 1 0 2 
2 7 , 4 2 2 
2 , 2 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 1 9 3 
0 , 2 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
C 0 0 0 
C 0 0 0 
0 , 0 3 9 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
1 , 8 7 7 
0 , 1 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
0 , 2 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
1 0 6 , 0 1 8 
3 6 , 1 7 6 
6 9 , 8 4 2 
3 , 7 5 6 
2 , 4 3 3 
1 8 , 6 5 9 
3 , 7 3 4 
1 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 1 1 3 
0 , 0 1 8 
6 , 4 1 6 
2 9 , 5 0 9 
0 , 0 0 5 
0 , 0 2 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 3 
0 , 1 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
1 4 , 2 4 4 
0 , 3 3 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 1 7 
2 , 6 8 4 
0 , 0 0 0 
2 0 , 2 3 5 
0 , 0 0 0 
1 , 9 3 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 . 9 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 6 
0 , 0 6 6 
0 , 1 3 6 
0 , 2 5 9 
0 , 0 0 0 
1 , 9 7 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 0 
1 , 5 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o c o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
, 0 0 3 
, 0 9 7 
, 0 2 3 





0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 . 3 0 0 

















































, 2 4 9 
, 7 4 7 
, 7 8 8 
, 5 5 2 
, OC« 
, 1 3 1 
, 0 0 0 
, 0 0 1 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 7 6 9 
, 8 4 9 
, 0 0 0 
, 0 2 4 
, 0 2 4 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 1 b 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
00 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
I O O O 
, 6 0 3 
, 0 0 1 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 3 
. 0 4 0 
, 1 5 5 
, 0 0 0 
0 5 0 
,0 17 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 9 9 0 
, 0 0 0 
. 0 1 1 
0 , 1 1 3 
0 , 1 3 9 
0 , 0 7 1 
0 , 0 2 2 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 




0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 







I T A L I A 
NEDERLAND 































L I B E R I A 
COTE I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
8 6 6 , 6 7 4 
7 3 6 , 2 7 5 
1 3 0 , 3 9 9 
4 0 8 , 5 5 5 
1 6 2 , 3 0 9 
1 , 5 4 9 
7 3 , 4 6 2 
4 4 , 1 0 0 
3 4 , 9 7 0 
2 , 6 2 7 
8 , 3 1 0 
0 , 3 9 3 
0 , 0 3 9 
0 , 0 0 3 
0 , 0 9 1 
0 , 0 3 3 
8 , 0 0 1 
9 , 9 9 4 
4 , 7 1 3 
5 2 , 3 7 2 
3 7 , 6 1 2 
0 , 0 1 1 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 5 
0 , 0 7 1 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 4 
0 , 0 2 2 
0 , 0 1 6 
0 , 0 3 0 
C 0 0 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 7 2 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 6 
0 , 0 3 5 
0 , 0 3 3 
0 , 0 4 0 
2 2 , 1 1 6 
1 9 , 6 6 0 
2 , 4 5 6 
0 , 0 0 0 
0 , 7 9 7 
0 , 6 2 3 
1 2 , 4 5 4 
2 , 0 9 4 
2 , 1 2 9 
0 , 0 0 3 
1 , 2 3 9 
0 , 3 2 1 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
0 , 2 1 3 
1 , 1 6 7 
0 , 0 6 9 
0 , 1 6 8 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
9 4 , 4 3 8 
7 4 , 8 2 0 
1 9 , 6 1 8 
5 6 , 3 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 2 9 2 
6 , 5 0 9 
8 , 4 6 3 
2 , 5 2 7 
0 , 0 7 6 
0 , 5 6 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
1 1 , 9 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
o.coo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 5 
COOO 
0 , 0 0 3 
6 1 6 , 9 6 3 
5 1 9 , 6 4 5 
9 7 , 3 1 8 
2 9 5 , 9 3 5 
1 5 2 , 2 4 3 
0 , 0 0 0 
1 6 , 8 2 6 
2 9 , 5 6 5 
1 8 , 9 3 5 
0 , 3 4 0 
5 , 7 5 1 
0 , 0 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
7 , 6 4 4 
9 , 1 1 7 
2 , 7 1 1 
4 0 , 3 1 4 
3 2 , 5 3 8 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 3 0 
1 3 , 2 5 6 
1 2 , 4 8 4 
0 , 7 7 2 
4 , 2 1 5 
1 , 7 5 4 
0 , 4 9 3 
0 , 000 
1 , 5 5 7 
3 , 9 8 1 
0 , 3 2 0 
0 , 1 6 3 
0 , 0 0 0 
COOO 
COOO 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 5 
0 , 0 5 0 
0 , 0 5 4 
0 , 0 0 8 
0 , 0 4 3 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 5 9 8 
4 , 0 3 1 
0 , 5 6 7 
0 , 5 5 7 
0 , 8 6 4 
0 , 0 2 5 
1 , 5 3 4 
0 , 0 0 0 
1 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 2 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 002 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
COOO 
c o o o 
2 , 3 8 3 
2 , 1 0 5 
0 , 2 7 8 
0 , 0 9 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 116 
0 , 0 0 7 
0 , 000 
1 , 8 8 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 5 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 2 
0 , 1 4 9 
0 , 1 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 000 
0 , 1 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 4 3 
0 , 0 0 3 
0 , 9 4 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 6 
0 , 0 2 8 
0 , 2 2 0 
0 , 5 2 8 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 1 , 8 2 8 
1 0 3 , 3 7 8 
8 , 4 5 0 
5 1 , 3 8 2 
6 , 6 5 0 
0 , 1 1 6 
3 6 , 0 1 6 
2 , 4 1 4 
6 , 2 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 5 9 3 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 2 
0 , 7 7 3 
0 , 0 0 0 
4 , 8 6 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
143 
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IDEUTSCHLANI FRANCE I 
I I I 
I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 

















































































3 5 6 , 4 6 9 
1 2 1 , 0 1 4 
2 3 5 , 4 5 5 
2 , 4 0 9 
1 2 , 3 2 4 
5 , 2 9 2 
9 ,360 
0 , 7 6 2 
1,946 
0 , 1 4 1 
0 , 2 1 2 
8 8 , 5 6 8 
0 ,417 
0 , 5 3 8 
0 , 0 8 5 
0 , 1 0 8 
0 , 1 2 8 
0 ,010 
3 , 3 6 8 
1 0 2 , 3 9 6 
0 , 7 9 2 
0 , 0 1 4 
0 , 2 1 3 
0 , 0 7 4 
0 , 4 2 3 
0 , 4 2 2 
0 , 4 8 2 
1,037 
2 , 3 0 0 
1 1 , 2 5 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 3 
0 ,007 
0 , 0 1 3 
1 4 , 0 0 1 
3 5 , 3 0 5 
0 , 2 6 3 
0 , 0 3 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 9 
0 , 0 5 3 
0 ,007 
0 , 1 3 2 
0 , 6 7 9 
0 , 0 0 3 
0 , :. 1 4 
0 , 3 7 8 
0 , 7 1 2 
0 ,004 
4 , 7 2 1 
3 , 6 2 7 
0 , 3 2 2 
0 , 0 7 9 





0 , 0 0 3 
0 , 0 3 3 
0 , 1 3 1 
2 , 0 7 2 
0 , 0 0 2 
0 ,056 
0 , 0 1 5 
2 5 , 4 2 8 
0 ,017 
0 , 0 3 4 
0 ,017 
3 , 0 6 3 
7 5 , 1 8 9 
1 7 , 8 4 9 
5 7 , 3 4 0 
0 , 0 0 0 
3 , 2 6 0 
2 , 2 5 5 
3 , 4 6 9 
0 , 2 0 5 
0 , 0 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
8 , 5 7 2 
0 , 0 2 4 
0 , 3 4 1 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 5 
0 , 0 0 5 
0 , 5 4 1 
2 0 , 5 7 3 
0 , 4 4 6 
0 ,010 
0 , 2 1 3 
0 , 0 7 1 
0 ,046 
0 , 3 0 9 
0 , 4 2 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 4 0 
0 , 0 0 1 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
c o o o 3 , 7 3 3 
7 , 1 1 9 
0 , 2 3 2 
0 , 0 2 4 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
COOO 
0 , 3 3 5 
0 , 0 0 6 
0 ,6 53 
0 ,260 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,254 
1,754 
0 , 0 1 5 
0 ,000 
0 , 5 0 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 9 2 
0 ,000 
ο,οοο 0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 4 
0 , 3 4 9 
0 ,000 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 1 
1 5 , 6 6 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
3 , 0 6 3 
4 5 , 1 6 1 
9 , 7 3 3 
3 5 , 4 2 8 
0 , 2 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 4 
1 ,103 
0 , 2 5 3 
0 , 1 2 5 
0 ,000 
0 , 0 6 9 
7 , 8 3 8 
0 , 1 5 4 
0 , 0 0 5 
0 ,000 
0 ,090 
0 , 0 0 9 
0 ,000 
0 , 9 2 1 
1 3 , 2 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 , 0 0 2 
0 , 0 3 9 
0 ,207 
2 , 1 9 6 
8 , 9 3 9 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
1 ,235 















0 , 1 5 3 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 , 2 0 4 
O.COO 
0 , 0 3 4 
0 , 0 1 8 
0 , 0 1 7 




0 , 0 0 1 
0 , 0 1 3 
0 ,000 
2 , 4 4 7 
0 ,000 
ο,οοο 0 ,000 
0 , 0 0 0 
3 5 , 6 9 3 
3 , 8 1 2 
3 1 , 8 8 1 
0 , 1 9 1 
1 ,343 
0 ,000 




0 , 0 0 0 
2 , 2 6 0 
0 , 0 1 1 





0 , 3 2 5 
2 0 , 0 3 4 












0 , 0 1 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 3 4 
8 , 7 5 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 






c o c o 0 ,300 
0 ,000 














0 , 1 0 3 
o.oco 0 ,000 
0 ,017 
0 ,000 
4 0 , 2 0 6 
1 3 , 4 1 3 
2 6 , 7 9 3 
0 , 7 4 6 
1 ,868 
0 , 7 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 2 
C 1 7 4 
0 ,000 
0 , 0 6 3 
9 , 5 8 5 
0 , 0 1 2 
0 ,187 
0 ,000 
0 , 0 1 1 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 3 5 
2 0 , 9 8 7 
0 ,306 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 








0 , 0 1 6 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 ,7 52 
2 , 6 2 6 
0 , 0 3 3 
0 ,000 
0 .000 
0 . 0 0 9 





0 . 0 2 9 
0 , 3 2 4 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 4 4 
0 , 0 1 2 
0 ,000 
0 ,846 
c o c o 0 , 0 0 0 
0 , 0 4 9 
0 ,000 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 2 
0 , 0 3 5 
0 , 0 9 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 4 
0 , 2 7 1 
COOO 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
12 ,115 
6 , 6 2 8 
5 , 4 8 7 
0 , 1 5 5 
1 ,884 
0 , 1 9 9 





0 . 5 7 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 3 





2 , 3 9 0 






0 , 0 0 5 
0 ,027 

















0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 2 
0 , 0 9 8 
0 ,000 
0 , 4 0 5 











0 , 0 1 5 
0 ,000 






1 2 8 , 3 5 9 
6 1 , 8 9 5 
6 6 , 4 6 4 
0 , 2 8 7 
2 , 6 1 8 
1 ,838 
0 ,456 
0 , 0 3 2 
0 , 0 0 0 
0 , 1 4 1 
0 , 0 1 8 
5 6 , 5 0 5 
0 ,050 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 3 
0 , 0 0 5 
2 , 0 4 6 
1 9 , 1 0 1 
0 , 0 1 3 




0 , 1 1 1 
0 , 0 0 5 
0 , 8 0 2 
0 ,000 
0 , 2 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 8 
7 , 8 6 0 
7 , 8 3 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 1 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 5 3 
0 ,000 
0 , 1 8 2 
0 , 0 6 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 3 
0 ,000 




0 , 1 4 1 
0 , 0 7 9 
1 4 , 8 4 8 
0 , 3 2 2 
0 , 2 7 4 
0 , 1 3 3 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 , 0 1 6 
0 , 0 7 2 
1 ,339 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 9 
6 , 5 3 5 
0 ,017 
0 , 0 3 4 
0 ,000 














0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 0 9 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 7 
0 , 1 5 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
D.OOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 1 





0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
COOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 






































































, 9 6 6 
. 2 4 4 
, 8 1 9 
, 2 2 4 
, 1 2 3 
, 4 0 0 
, 0 0 0 
, 0 8 4 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 3 1 6 
, 1 4 9 
, 0 0 0 
, 0 4 9 
, 0 0 7 
, 0 1 1 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 3 3 8 
, 0 0 2 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 4 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 000 
, 000 





































0 , 1 1 2 
0 , 3 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 3 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 








c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 






0 , 2 1 5 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 

















c o o o 
O . C O O 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 






















1 6 5 , 2 1 7 
1 2 2 , 9 6 4 
4 2 , 2 5 3 
1 9 , 6 1 5 
1 0 , 3 2 2 
3 , 7 6 9 
1 4 , 3 5 5 
6 , 1 1 2 
6 1 , 4 4 3 
4 , 1 0 6 
3 , 1 0 1 
0 , 1 4 1 
1 , 2 0 5 
0 , 1 0 1 
0 , 2 2 1 
0 , 0 9 2 
0 , 4 3 3 
0 , 5 7 2 
0 , 5 7 1 
2 , 7 6 4 
4 , 7 4 2 
2 , 7 9 3 
1 , 9 4 9 
COOO 
0 , 8 0 1 
0 , 0 6 2 
0 , 6 9 5 
0 , 1 7 3 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 9 7 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 1 
0 , 0 8 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 3 
0 , 0 9 7 
0 , 1 2 3 
0 , 7 5 5 
1 7 , 9 6 1 
1 2 , 5 3 7 
5 , 4 2 4 
3 , 7 4 9 
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0 , 0 3 8 
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8 , 8 2 3 
5 0 , 8 7 7 
5 , 2 9 8 
1 3 4 , 4 4 3 
1 5 , 1 2 3 
0 , 3 2 2 
0 , 1 0 2 
0 , 0 3 5 
0 ,204 
0 , 0 7 1 
0 ,036 
6 2 , 6 3 1 
1 3 , 0 9 7 
0 , 7 7 8 
0 , 1 2 5 
0 , 5 3 9 
0 , 0 3 3 
0 ,086 
0 , 1 1 9 
0 , 1 2 1 
0 ,006 
0 , 0 6 8 
0 , 0 2 1 
0 ,007 
0 , 1 5 5 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 3 
0 , 0 3 2 
0 ,169 
0 , 2 2 8 
0 , 0 3 3 
0 ,002 
0 , 9 8 5 
0 , 1 1 1 
0 , 0 0 3 
0 ,117 
0 , 0 3 1 
0 ,136 
2 , 4 7 1 
0 , 0 9 3 
1 ,031 
0 , 2 5 3 
0 , 9 3 3 
2 , 1 2 4 
0 , 2 1 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
1,236 
0 ,667 
0 , 4 5 3 
0 ,097 
0 ,070 
0 , 3 4 1 
0 , 0 3 2 
0 , 2 3 1 
0 , 0 2 1 
0 , 6 2 9 
0 , 0 2 5 
0 ,040 
0 ,036 
0 , 0 2 5 
0 , 1 3 4 
5 , 1 5 9 
0 ,166 
0 , 1 1 9 
0 , 0 4 3 




0 , 0 1 1 
4 7 8 , 3 4 4 
1 1 2 , 6 7 3 
0 ,396 
C 2 S 7 
0 , 3 3 1 
1,019 
0 , 1 1 1 





0 , 7 7 1 
0 , 0 2 3 
0 , 1 1 3 
0 , 2 5 3 
0 ,936 
0 ,014 
0 , 0 5 3 
0 , 4 5 2 
1 2 , 3 2 6 
0 ,070 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 2 
C 128 
2 2 , 5 3 9 
0 , 0 7 3 
3 , 4 3 3 
8 , 0 3 1 
0 ,030 
1,712 
0 , 0 9 3 
0 , 1 4 1 
5 , 3 6 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 1 
0 , 1 2 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 1 
4 , 0 3 7 
0 ,037 
0 ,017 
1 6 , 5 2 3 
1 ,709 
5 , 5 7 7 
0 , 7 1 3 
1 ,333 
0 , 1 2 5 
0 , 0 0 4 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 0 
0 ,020 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 , 0 6 3 
0 , 0 3 0 
0 , 1 1 4 
0 ,000 
0 ,000 






0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
o.oco 0 ,000 
0, 000 
0 , 0 0 9 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0, 000 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 ,000 









0 , 0 4 9 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 2 
0 ,000 
0 , 0 0 1 




0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
0 , 2 4 0 
c o o o 6 0 , 3 5 5 
1 4 , 4 3 2 
0 ,000 
0 ,030 
0 , 0 7 3 
0 , 2 7 1 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 1 
0 ,004 
0, 003 
0 , 0 2 9 
0 , 0 5 3 
0 , 3 0 1 
0 , 329 
0 , 0 0 0 
0 , 2 4 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 ,026 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
6 , 8 7 4 
0 , 0 2 1 
0 ,380 
2 , 0 5 9 
0 ,014 
0 , 4 9 3 
0 , 0 0 1 
0 ,007 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
COOO 
6 , 3 3 3 
3 6 , 8 4 7 
3 , 3 7 5 
7 2 , 3 7 8 
2 , 7 1 3 
0 ,316 
0 , 0 2 9 
0 ,000 
0 , 0 3 1 
0 , 0 5 5 
0 , 0 3 1 
0 , 1 7 1 
1 1 , 1 3 9 
0 ,330 
0 , 0 6 7 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 2 
0 ,079 
0 , 1 0 2 
0 , 1 2 1 
0 ,006 
0 , 0 6 1 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 1 
0 ,134 
0 , 0 3 5 
0 , 0 1 3 
0 , 0 3 2 
0 , 1 4 2 
0 , 2 2 3 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 2 
0 ,956 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 1 
0 , 1 1 3 
0 ,017 
0 , 1 5 1 
2 , 4 3 3 
0 , 0 3 1 
0 , 9 2 4 
0 ,234 
0 , 6 6 1 
2 , 1 1 4 
0 , 2 1 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 5 
1 ,235 
0 , 5 7 8 
0 , 3 3 9 
0 ,066 
0 , 0 6 3 
0 ,097 
0 , 0 2 1 
0 , 2 3 1 
0 ,007 
0 , 4 1 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 3 
0 , 0 7 3 
0 ,000 
0 , 1 3 3 
5 , 1 5 6 
0 , 1 5 9 
0 , 1 1 9 
0 , 0 4 3 
0 ,007 
0 ,006 
0 , 0 0 3 
0 , 9 3 3 
0 , 0 1 1 
1 6 3 , 0 0 7 
7 0 , 6 3 1 
0 , 0 0 0 
0 ,234 
0 , 2 4 3 
0 , 5 9 4 
0 , 0 9 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 4 4 
0 ,027 




0 , 0 3 5 
0 , 2 5 3 
0 , 4 7 1 
0 ,010 
0 , 0 2 5 
0 ,330 
1 2 , 3 2 2 
0 , 0 4 9 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 9 7 
1 4 , 5 3 0 
0 , 0 5 2 
2 , 8 7 2 
3 , 0 3 3 
0 , 0 1 3 
1 ,035 
0 , 0 0 2 
0 , 1 3 3 
4 , 5 2 9 
0 , 0 0 1 
0 ,017 
0 , 1 2 5 
0 .000 
0 ,006 
4 , 0 6 4 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
0 ,716 
7 , 5 3 3 
1,040 
5 9 , 2 3 1 
1 1 , 9 4 0 
0 , 0 0 2 
0 ,006 
0 , 0 3 4 
0 , 1 0 2 
0 , 0 1 1 
0 ,000 
6 2 , 5 0 7 
0 , 8 6 8 
0,3SO 
0 ,0 28 
0 , 4 1 1 
0 , 0 2 8 
0 , 0 0 2 















0 , 0 0 2 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 3 
0 ,010 
0 , 0 3 1 
0 ,060 
0 ,107 
0 , 0 1 9 





0 , 0 0 1 
0 , 0 3 3 
0 ,030 
0 , 0 2 9 
0 ,006 
0 , 2 3 3 
0, 006 




0 , 0 0 4 
0 , 0 0 5 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 1 




0 , 0 0 4 
COOO 
COOO 
0 , 1 8 5 
0 ,000 
2 5 1 , 4 5 3 
2 6 , 5 7 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 5 3 
0 ,006 




0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 




0 , 0 0 5 
0 , 2 7 1 
0 ,000 
0 , 0 2 5 
0 ,046 
0 ,004 
0 , 0 1 8 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
1,157 
0 ,000 
0 . 1 0 3 
2 , 7 0 1 
0 , 0 0 3 
0 .105 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 8 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 2 3 
0 ,000 
0 ,000 
1 6 , 4 1 2 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0, 300 
0 , 3 0 2 
0 , 300 
0 , 300 






0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 ,000 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
ο,οοο 0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
c o o o c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 8 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 2 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 




0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 'J J u 











0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 











0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 .000 
0 . 0 0 0 











0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 






















































































































, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 1 9 
, 0 0 2 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 2 4 
, 0 0 2 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. J O O 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
000 
0 0 0 
oco 
, 0 0 0 
000 
003 
. 0 0 0 
oco 




0 0 0 
000 








coo coo coo 000 
000 
000 
eco oco 000 
300 
000 
0 0 0 
000 
eco coo 0 0 1 
000 










0 , 0 0 9 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 5 1 
0 , 0 0 4 
0 ,000 
0 , 0 2 9 
0 ,000 




c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 









0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 4 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 1 
0 , 0 1 2 





0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 ,000 











0 , 0 1 5 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 








0 , 5 3 8 




0 , 0 1 1 
ο,οοο 0 , 0 0 5 
c o c o 0 ,000 
0 ,000 
0, 000 
0 , 0 0 5 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 ,000 




0 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 4 
0 , 0 3 3 


























0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 






ο,οοο 0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 






0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 





























0 , 0 0 0 
0 ,000 




0 , 0 0 0 
0 ,000 














0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
















0 , 0 4 5 
0 ,020 
0 ,000 
















c o o o 0 ,000 






















































































0 , 8 9 9 
0 , 1 6 9 
1 ,429 
0 , 3 3 9 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
1 ,089 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 


















c o o o c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 ,000 







0 , 0 1 5 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
c o o o 0 ,000 












0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 8 
0 ,000 
2 , 3 3 2 










0 , 0 0 2 











0 , 0 1 8 
0 ,000 
0 , 0 0 8 
0 ,250 
0 ,000 






c o o o 0 ,000 
0 ,000 
0 ,000 
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1 2 3 1 , 3 6 1 
1 0 7 2 , 4 8 8 
1 5 8 , 8 7 3 
7 7 , 1 0 1 
6 1 2 , 6 3 2 
0 ,067 
1 7 , 8 9 5 
1 ,563 
1 1 1 , 6 9 2 
3 , 7 1 6 




4 0 , 3 0 9 
0 , 0 1 5 
0 , 0 6 8 
0 ,016 
0 , 0 7 4 
1 5 , 5 7 6 
0 , 0 4 5 
7 , 0 9 2 
1,307 
0 , 0 2 3 
0 , 1 3 5 
9 3 , 0 3 7 
0 , 0 1 2 
0 , 0 7 3 
1,000 
0 ,024 
7 7 2 , 1 7 3 
6 9 6 , 9 3 4 
7 5 , 2 3 9 
0 , 0 0 0 
4 5 5 , 9 5 8 
0 ,067 
1 3 , 0 8 9 
1 ,233 
8 9 , 7 9 1 
0 ,000 
1 3 6 , 7 9 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 5 
0 ,000 
3 4 , 5 7 7 
0 ,000 
0 , 0 6 8 
0 ,016 
0 , 0 1 3 
0 ,000 
0 ,020 
2 , 4 9 2 
0 , 6 1 9 
0 ,000 
0 ,040 





5 4 , 2 5 2 
3 0 , 8 2 7 
2 3 , 4 2 5 




0 , 2 4 1 
1 0 , 3 5 5 
0 ,000 









5 , 2 7 0 
0 ,000 









1 5 , 2 4 2 
1 1 , 8 4 9 
3 , 3 9 3 
5 , 4 3 0 


























2 3 0 , 7 9 3 
1 8 1 , 2 0 4 
4 9 , 5 8 9 
2 3 , 2 6 8 




1 0 , 9 1 7 
0 , 0 0 0 
2 7 , 4 9 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
0 ,000 





3 , 3 3 9 
0 , 0 2 5 
1 ,305 
0 ,040 
0 , 0 2 3 
0, 095 





3 1 , 3 2 3 
2 7 , 5 0 7 
3 , 8 1 6 
9 , 2 0 5 

















0 , 4 5 2 





c o o o 
0 ,000 
0 ,000 
1 2 5 , 7 8 7 
1 2 2 , 7 2 1 
3 , 0 6 6 
2 4 , 2 2 1 
1 3 , 8 1 5 
0 ,000 
2 , 1 3 8 
0 , 0 0 3 
0 ,000 
3 , 7 1 6 




0 , 0 1 1 
0 , 0 1 5 









0 , 4 6 5 
0 ,000 
0 , 0 6 1 
1,000 
0 ,017 
0 , 1 5 9 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 8 
0 , 0 0 9 
0 , 1 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
1,274 
0 , 3 4 5 
1 ,179 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 2 
0 , 0 0 5 




0 , 0 0 0 
c o o o 
















0 , 0 1 3 
0 ,000 






0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 































Z A I R E 
ΖΑΜ3ΣΕ 
A FR. DU SUD 
CANADA 









1 1 1 0 , 0 1 0 
1 0 9 2 , 0 9 3 
1 7 , 9 1 7 
6 7 7 , 9 2 2 
3 0 , 0 4 7 
2 2 , 1 0 0 
2 0 8 , 9 0 7 
2 7 , 8 0 1 
1 2 4 , 9 4 8 
0 , 1 3 9 
0 , 2 1 3 
0 , 0 1 6 
0 , 8 0 9 
0 , 2 6 1 
0 , 0 2 2 
0 , 1 3 5 
0 , 2 2 4 
0 , 0 28 
0 , 3 5 2 
0 , 1 6 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 6 
0 , 0 1 9 
0 , 0 2 4 
6 , 5 1 7 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 7 
8 , 2 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 5 
0 , 6 2 4 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 3 5 
0 , 2 6 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 5 
7 3 , 1 4 2 
7 2 , 7 4 0 
0 , 4 0 2 
0 , 0 0 0 
1 4 , 3 3 4 
5 , 4 0 0 
2 2 , 4 1 0 
9 , 2 1 3 
2 1 , 2 6 1 
0 , 000 
0 .1 ? 2 
0,000 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 1 7 4 
0 , 0 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 0 
0 , 0 6 9 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 002 
6 4 9 , 8 5 6 
6 4 3 , 1 1 4 
6 , 7 4 2 
4 6 5 , 2 1 1 
0 , 0 0 0 
1 6 , 6 7 4 
1 2 9 , 5 0 9 
1 7 , 1 9 3 
1 4 , 4 8 4 
0 , 0 0 0 
0 . " 4 3 
υ,ΟΟΟ 
0 , 0 0 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 5 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
6 , 5 0 7 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 8 
0 , 0 6 7 
0 , 0 1 1 
0 , 0 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , « 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 0 0 
1 6 , 5 2 2 
1 4 , 9 7 9 
1 , 5 4 3 
1 0 , 6 5 5 
1 , 3 1 5 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
1 , 3 8 3 
1 , 5 4 9 
0 , 0 1 1 
« . 0 4 « 
0 , 0 0 0 
0 , 7 9 0 
0 , 2 6 1 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 6 3 
0 , 006 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 3 5 
0 , 2 6 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
2 , 9 8 1 
2 , 9 5 4 
0 , 0 2 7 
1 , 2 1 1 
0 , 2 3 3 
0 , 0 0 0 
1 ,4 95 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
C O C 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
O.COO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 5 , 9 5 1 
1 0 5 , 2 5 0 
0 , 7 0 1 
8 5 , 3 6 7 
9 , 4 3 3 
0 , 0 0 0 
1 0 , 2 9 0 
0 , 0 1 2 
0 , 000 
0 , 1 2 8 
" , 094 
0 , 0 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 3 4 
0 , 0 1 3 
0 , 023 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 010 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 5 3 7 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
5 , 0 0 5 
5 , 0 0 5 
c o o o 
0 , 0 0 4 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
5 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
« , ««0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 5 6 , 4 7 4 
2 4 7 , 9 8 4 
8 , 4 9 0 
1 1 5 , 4 0 7 
4 , 7 3 2 
0 , 0 0 0 
4 5 , 2 0 2 
0 , 0 0 0 
8 2 , 6 4 3 
0 , 0 0 0 
« , 900 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 , 2 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
c o o o 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
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1 0 6 4 9 , 8 9 1 
1 2 4 , 6 5 0 
1 0 5 2 5 , 2 4 1 
9 , 1 6 0 
2 , 4 7 3 
0 , 0 0 5 
1 1 1 , 5 2 8 
1 , 1 4 2 
0 , 0 7 1 
0 , 2 0 1 
0 , 0 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 3 
0 , 0 1 3 
9 1 8 1 , 9 2 9 
7 , 1 5 9 
0 , 0 4 9 
0 , 0 2 5 
2 9 3 , 1 7 3 
4 2 9 , 2 7 4 
6 0 8 , 0 2 3 
0 , 1 3 3 
0 , 3 4 5 
0 , 0 0 5 
0 , 0 2 5 
0 , 0 1 4 
0 , 0 1 8 
0 , 0 1 2 
3 0 9 6 , 2 9 4 
6 0 , 0 4 9 
3 0 3 6 , 2 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 5 
5 9 , 9 5 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 6 
COOO 
0 , 0 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
COOO 
2 6 7 4 , 9 3 8 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
6 7 , 0 0 1 
7 0 , 1 7 3 
2 2 3 , 7 6 3 
0 , 0 0 1 
0 , 3 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 4 6 , 4 5 9 
9 , 1 6 6 
8 3 7 , 2 9 3 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 , 6 6 6 
0 , 4 8 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
6 4 6 , 5 0 6 
0 , 1 4 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 3 , 0 4 0 
1 1 7 , 0 1 5 
1 5 , 5 0 0 
0 , 0 7 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 5 3 7 , 9 1 1 
0 , 0 1 8 
1 5 3 7 , 8 9 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 4 3 , 2 5 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 2 , 4 6 2 
9 4 , 3 1 9 
2 2 7 , 8 3 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
2 7 8 3 , 0 3 5 
6 , 3 9 7 
2 7 7 6 , 6 3 8 
4 , 0 5 6 
2 , 3 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 ) 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
2 6 1 3 , 5 6 6 
1 , 7 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 3 , 2 2 3 
2 9 , 5 0 4 
1 1 8 , 5 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 5 6 0 , 2 8 1 
2 4 , 2 7 4 
1 5 3 6 , 0 0 7 
0 , 0 3 3 
0 , 1 2 6 
0 , 0 0 0 
2 4 , 1 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 3 2 6 , 8 9 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 6 , 4 4 7 
1 1 7 , 6 6 3 
5 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 5 1 , 1 2 3 
1 0 , 5 0 2 
4 4 0 , 6 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 , 3 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
4 3 5 , 4 1 8 
5 , 1 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
IMPORTATIONS 
1 9 8 , 7 9 2 1 7 0 , 1 4 5 
5 , 8 5 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , 1 6 4 
0 , 6 3 8 
0 , 0 4 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
cooo 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 , 3 8 4 
1 9 0 , 4 0 8 
5 , 0 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
3 . 3 2 7 
0 . 0 0 3 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
1 7 1 , 2 6 8 
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
1 , 0 0 0 
0 , 6 0 0 
1 7 , 3 8 6 
0 , 0 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
1 7 0 , 1 3 5 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
1 7 0 , 0 8 6 
cooo 
0 , 0 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 























U . R . S . S . 
ALGERIE 
REUNION 





1 2 5 , 9 9 8 
1 1 5 , 2 0 5 
1 0 , 7 9 3 
3 6 , 1 9 7 
1 5 , 3 4 0 
0 , 0 7 1 
4 , 2 9 4 
2 2 , 3 2 6 
1 8 , 6 9 7 
7 , 2 6 0 
1 1 , 0 0 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 6 
4 , 6 8 4 
0 , 0 7 0 
0 , 0 5 1 
0 , 1 7 3 
4 , 2 7 1 
0 , 3 7 5 
0 , 3 5 1 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 5 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 9 
0 , 0 2 3 
1 1 , 8 9 5 
9 , 1 7 9 
2 , 7 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 4 7 
4 , 0 5 3 
0 , 0 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , 0 1 8 
0 , 010 
0 , 0 2 4 
COOO 
0 , 0 6 7 
0 , 0 2 1 
0 , 0 8 4 
1 , 6 4 3 
0 , 2 3 0 
0 , 6 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 7 
0 , 2 4 2 
0 , 0 2 5 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 1 0 2 
0 , 0 9 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 2 
cooo 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 0 , 9 4 9 
1 0 3 , 0 4 5 
7 , 9 0 4 
3 6 , 1 6 4 
1 3 , 0 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 2 , 1 8 4 
1 8 , 4 4 5 
7 , 2 2 4 
5 , 9 8 6 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 2 
4 , 6 6 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 7 
2 , 6 2 5 
0 , 1 2 3 
0 , 2 0 6 
0 , 0 3 1 
0 , 0 0 0 
0 , 1 4 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 3 9 0 
2 , 3 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
2 , 2 4 5 
COOO 
0 , 1 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 1 9 
0 , 0 8 5 
0 , 1 3 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 2 8 
0 , 2 5 2 
0 , 2 5 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 5 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 . 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
, 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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T U N I S I E 







2 4 5 , 2 6 7 
1 5 9 , 3 8 4 
8 5 , 8 8 3 
0 , 1 6 5 
1 9 . 8 1 0 
1 2 , 3 0 0 
0 , 2 7 1 
0 , 1 4 7 
0 , 2 8 1 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 7 
1 2 6 , 3 8 1 
3 2 , 5 6 9 
2 , 9 7 1 
1 6 , 0 7 5 
0 , 7 7 2 
3 2 , 6 3 0 
0 , 0 2 2 
0 , 7 3 4 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 4 
0 , 0 1 5 
4 , 2 9 1 
3 , 5 9 7 
0 , 6 9 4 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 0 
3 , 1 1 6 
0 , 0 9 3 
0 , 0 6 4 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 1 2 1 
0 , 4 3 2 
0 , 0 6 9 
0 , 1 0 5 
0 , 0 3 3 
COOO 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
2 9 , 5 4 4 
9 , 7 7 6 
1 9 , 7 6 8 
0 , 0 8 6 
0 , 0 0 0 
6 , 9 6 3 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 1 
C 0 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 6 9 1 
7 , 3 3 6 
0 , 1 7 1 
3 , 1 9 2 
0 , 0 8 4 
8 , 9 8 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 0 
2 0 4 , 5 9 1 
1 4 0 , 5 8 0 
6 4 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
1 7 , 7 3 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 2 2 , 8 4 6 
2 3 , 5 0 7 
2 , 7 0 3 
1 2 , 7 6 0 
0 , 5 6 3 
2 3 , 6 4 5 
COOO 
0 , 7 3 4 
COOO 
c o o o 0 , 0 3 4 
0 , 0 1 5 
1 , 0 7 3 
C 6 1 7 
0 , 4 5 6 
0 , 0 2 5 
0 , 2 1 4 
0 , 1 4 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 9 
COOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 1 6 5 
0 , 3 9 6 
0 , 0 1 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
1 , 6 8 6 
1 , 2 6 4 
0 , 4 2 2 
0 , 0 1 8 
0 , 6 3 3 
0 , 4 7 5 
0 , 1 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
0 , 0 1 7 
0 , 3 4 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 5 1 0 
3 , 0 4 6 
0 , 4 6 4 
0 , 0 3 1 
0 , 9 6 0 
1 , 4 7 8 
0 , 0 1 7 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 6 
0 , 5 2 9 
0 , 4 4 5 
C 0 0 7 
0 , 0 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
c o o o 0 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 5 1 
0 , 3 0 2 
0 , 0 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
IMPORTATIONS 
0 , 2 2 1 
0 , 2 0 2 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 4 
0 , 0 6 3 
0 , 1 1 6 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
E 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




























































































8 , 0 2 3 
1,140 
0 , 0 3 5 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 3 
1 ,628 
1 7 , 3 0 3 
1 ,521 
0 ,017 
c c o i 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 2 
0 , 0 2 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 ,017 
0 ,260 
0 , 0 1 2 
0 ,006 
0 , 0 0 1 
0 , 1 0 3 
0 ,019 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 3 
0 ,006 
0 ,006 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 




0 , 0 0 1 




0 , 0 0 1 
0 ,057 
0 , 0 0 1 
1 3 , 5 1 7 
1,807 
0 , 0 0 1 
0 , 0 9 4 
0 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 7 
0 , 0 2 6 
C 0 2 9 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o c o o o c o o o 0 , 0 0 0 
c o o o c o o o 0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 7 , 7 0 8 
2 , 8 5 7 
0 , 1 9 9 
0 , 0 0 0 
1 5 , 8 0 6 
0 , 2 1 6 
0 , 6 0 7 
0 , 7 9 4 
0 , 0 0 4 
0 , 0 3 2 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 4 
0 , 0 6 6 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
ο , ο ο ο 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 2 
0 , 0 1 4 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 , 1 0 7 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 2 7 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
1 , 9 2 1 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 1 
1 1 , 4 7 1 
4 0 , 0 3 7 
3 , 3 4 1 
6 , 4 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 0 
0 , 4 6 1 
0 , 9 6 6 
0 , 0 0 6 
0 , 0 9 7 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 2 
0 , 0 3 4 
0 , 0 4 1 
0 , 4 0 9 
0 , 4 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 3 0 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 0 
4 , 3 2 3 
0 , 0 0 5 
0 , 0 3 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 6 2 8 
1 7 , 3 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 1 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 1 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 1 
1 1 , 0 7 2 
1 , 5 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 3 2 3 
0 , 0 5 2 
0 ,196 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 , 1 1 9 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 4 
0 ,000 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 


































0 , 1 6 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 8 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 1 5 4 







c o o o 
c o o o 
c o o o 






, 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 8 0 
0 , 0 9 9 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 1 
0 ,000 






0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 ,000 





0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 













0 , 0 0 2 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 0 1 2 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
C 0 0 1 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 1 
0 , 0 3 1 
0 ,000 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 















c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 000 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
c o o o 








c o o o 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 


































































, 0 0 3 
, 0 0 2 
, 0 0 3 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 1 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 1 
, 0 9 0 
, o c o , 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, c o o , o c o . e o o . c o o . o c o . 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. c o o . c o o , e c o . 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
. o o o 
1 3 5 , 3 7 1 
1 2 , 1 5 5 
0 , 1 3 2 
2 9 , 6 7 9 
1 0 4 , 5 4 7 
0 , 2 1 0 
0 , 0 3 9 
0 , 7 5 3 
0 , 3 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 4 
0 , 0 4 8 
0 , 0 0 1 
C 5 3 9 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 8 1 
1 , 6 1 5 
3 , 6 9 9 
1 , 1 2 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 4 8 9 
C O O O 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 9 
0 , 0 0 0 
0 , 5 0 7 
0 , 2 5 1 
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P H I L I P P I N E S 
CHINE 
AUSTRALIE 
1 2 0 9 8 , 5 8 5 
2 2 6 4 , 9 9 2 
9 8 3 3 , 5 9 3 
4 0 1 . 4 1 7 
7 , 8 8 7 
1 , 4 6 8 
1 0 0 3 , 8 1 3 
8 3 4 , 7 3 8 
1 3 , 3 2 2 
1 , 8 3 2 
0 , 5 1 5 
0 , 0 0 0 
1 7 7 , 1 1 9 
6 7 , 9 7 9 
6 7 , 1 2 7 
2 , 3 7 3 
1 , 3 9 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 2 2 
0 , 7 7 0 
1 , 0 7 9 
0 , 9 9 9 
0 , 1 9 8 
0 . 6 2 5 
4 2 1 1 , 5 1 4 
6 , 6 6 7 
0 , 4 9 0 
1 , 0 0 0 
2 , 4 1 7 
4 2 4 1 , 9 3 1 
1 4 , 1 2 7 
2 , 6 5 1 
8 4 0 , 2 3 6 
0 , 7 5 5 
1 , 0 0 0 
0 , 6 4 2 
0 , 0 3 5 
4 7 , 9 7 2 
0 , 6 2 4 
1 , 9 2 9 
0 , 5 0 0 
1 , 3 5 0 
1 3 7 , 0 1 7 
1 , 0 4 9 
2 4 2 8 , 7 1 9 
3 5 0 , 8 6 5 
2 0 7 7 , 8 5 4 
0 , 0 0 0 
0 , 5 3 6 
0 , 0 0 0 
3 4 2 , 3 2 8 
6 , 1 0 7 
1 , 4 1 7 
COOO 
0 , 4 7 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 1 3 , 8 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
8 0 3 , 0 5 9 
3 , 5 2 3 
0 , 6 7 4 
1 4 5 , 4 3 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 1 9 
0 , 1 2 5 
0 , 4 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 3 0 0 
1 0 , 3 6 3 
0 , 0 0 0 
3 3 7 6 , 2 5 7 
7 7 8 , 8 1 1 
2 5 9 7 , 4 4 6 
8 8 , 6 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 9 , 2 3 1 
6 7 0 , 9 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
1 4 4 , 3 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 7 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 9 8 
0 , 0 0 0 
4 4 , 0 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 4 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 3 6 8 , 8 4 7 
4 , 1 9 1 
0 , 0 0 0 
3 4 , 5 6 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 4 4 9 , 4 9 6 
3 , 1 4 0 
1 4 4 6 , 3 5 6 
0 , 0 0 4 
0 , 0 8 2 
0 , 0 0 0 
3 , 0 3 1 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 3 , 5 6 0 
2 2 , 8 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
c o c o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 7 0 , 9 2 1 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 4 1 , 8 6 5 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
7 5 , 6 3 7 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 , 4 4 1 
COOO 
1 5 7 9 , 2 0 6 
3 9 , 1 6 8 
1 5 4 0 , 0 3 8 
9 , 8 2 8 
4 , 3 3 7 
0 , 0 0 0 
c o o o 
2 4 , 9 1 2 
0 , 0 4 9 
0 , 3 2 1 
0 , 3 21 
0 . 3 0 0 
O.DOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 0 3 , 8 0 9 
0 , 0 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 1 6 , 8 0 5 
5 , 4 3 9 
0 , 6 9 0 
1 0 6 , 0 7 3 
0 , 7 5 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 0 0 
1 , 0 5 0 
4 , 8 9 6 
COOO 
6 7 8 , 2 9 7 
1 2 1 , 0 5 3 
5 5 7 , 2 4 4 
0 , 7 4 2 
0 , 5 1 7 
COOO 
1 1 9 , 7 9 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 3 1 , 3 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 9 7 , 6 2 2 
0 , 0 0 0 
1 , 2 3 7 
2 2 4 , 3 0 9 
0 , 0 0 0 
1 , 000 
0 , 6 4 2 
0 , 0 5 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0, oco 
ο,οοο 
c o o o 
1 1 6 5 , 1 3 2 
3 7 3 , 1 7 8 
7 9 1 , 9 5 4 
4 , 6 7 3 
2 , 0 7 4 
0 , 0 0 0 
2 4 9 , 1 1 1 
1 1 5 , 4 9 2 
0 , 0 3 0 
1 , 8 1 1 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
3 4 , 2 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 3 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 0 7 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 6 2 5 
6 1 7 , 9 9 1 
6 , 6 4 8 
COOO 
1 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 2 2 , 2 8 4 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 0 1 5 
0 , 4 9 9 
0 , 4 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
0 , 7 3 3 
2 0 0 , 9 5 2 
1 4 8 , 4 1 0 
5 2 , 5 4 2 
4 , 8 6 0 
0 , 0 0 0 
1 , 4 6 8 
1 2 3 , 7 0 6 
6 , 5 2 2 
1 1 , 8 5 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , 4 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 3 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 0 6 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 2 1 0 , 1 2 2 
4 5 0 , 3 6 7 
7 5 9 , 7 5 5 
2 9 2 , 7 0 0 
0 , 3 4 1 
0 , 0 0 0 
1 4 6 , 6 1 2 
1 0 , 7 1 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 , 4 0 9 
6 7 , 1 2 7 
2 , 3 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 9 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 5 , 3 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 4 1 7 
1 8 7 , 3 7 7 
0 , 9 7 4 
0 , 0 0 0 
2 5 4 , 2 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
4 3 , 9 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 9 , 3 1 7 
0 , 3 1 6 
1 0 , 4 0 4 
0 , 0 0 0 
1 0 , 4 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 2 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 1 8 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 




































L I B E R I A 








Z A I R E 
E T H I O P I E 
SOMALIE 
KENYA 
4 5 3 0 , 9 6 1 
2 2 8 1 , 9 5 6 
2 2 4 9 , 0 0 5 
3 7 4 . 6 8 5 
7 9 2 , 2 1 6 
2 , 9 9 3 
9 4 , 7 9 6 
1 2 1 , 8 9 6 
3 1 3 , 0 9 5 
5 8 , 0 1 4 
5 2 4 , 1 4 3 
0 , 1 1 3 
0 , 6 2 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 5 
0 , 0 0 9 
0 , 0 5 0 
4 1 , 1 4 0 
0 , 0 3 4 
3 , 8 9 7 
4 2 1 , 6 1 1 
0 , 2 9 9 
9 1 , 7 3 1 
1 3 9 3 , 7 9 9 
0 , 0 2 0 
6 0 , 1 2 2 
0 , 1 3 3 
0 , 0 1 3 
0 , 4 9 9 
2 , 6 9 4 
5 8 , 1 4 1 
3 3 , 8 5 3 
0 , 0 5 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 7 3 
0 , 3 7 3 
0 , 5 7 8 
0 , 0 0 1 
0 , 1 0 0 
4 , 8 4 4 
0 , 6 3 0 
0 , 9 2 2 
0 , 1 4 3 
1 , 4 5 4 
0 , 4 1 4 
0 , 0 1 1 
0 , 5 2 5 
1 2 4 3 , 5 6 7 
5 0 5 , 0 8 2 
7 3 8 , 4 8 5 
0 , 0 0 0 
1 0 8 , 0 0 8 
0 , 0 3 3 
4 1 , 2 4 5 
1 , 0 3 6 
2 , 4 5 5 
3 , 3 4 0 
3 4 8 , 4 6 1 
0 , 0 0 4 
0 , 2 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 ' 
3 6 , 1 9 2 
0 , 0 0 3 
3 , 8 6 7 
4 0 4 , 8 9 2 
0 , 0 0 0 
1 3 , 1 1 2 
2 6 5 , 3 1 5 
0 , 0 0 0 
1 4 , 0 0 9 
0 , 1 8 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 1 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
1 4 , 5 1 5 
6 , 3 6 7 
8 , 1 4 8 
0 , 2 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 3 6 0 
0 , 5 1 7 
0 , 9 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 3 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 5 1 
0 , 0 0 0 
COCO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
o.oco 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 0 0 0 
0 , 0 6 0 
0 , 9 2 2 
0 , 1 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 9 , 4 3 5 
0 , 1 6 5 
1 0 9 , 2 7 0 
C 0 5 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 4 1 
c o o o 
7 5 , 7 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 4 9 9 
0 , 0 0 0 
3 2 , 3 5 4 
COOO 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 0 3 6 , 7 9 5 
8 9 4 , 7 6 4 
1 1 4 2 , 0 3 1 
3 6 7 , 2 6 4 
2 0 , 5 2 5 
2 , 8 5 3 
0 , 0 0 0 
1 2 0 , 3 4 3 
2 0 9 , 3 7 5 
9 , 3 4 8 
1 6 5 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 3 9 6 
0 , 0 0 0 
0 . 0 0 0 
0 . 0 0 0 
0 , 0 0 9 
3 , 9 4 7 
0 , 0 1 8 
0 , 0 2 6 
1 5 , 0 9 2 
0 , 0 0 0 
c o o o 
1 0 4 0 , 9 0 1 
0 , 0 2 0 
4 6 , 1 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
8 , 1 3 0 
0 , 0 5 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 0 7 3 , 4 5 9 
8 6 3 , 9 0 5 
2 0 9 , 5 5 4 
5 , 6 6 2 
6 6 3 , 4 1 6 
0 , 1 0 7 
4 9 , 1 0 5 
COOO 
9 8 , 4 4 8 
3 6 , 8 5 6 
1 0 , 3 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 2 3 6 
COOO 
c o o o 
8 7 , 5 8 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 4 6 
3 0 , 6 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 7 2 
0 , 0 9 5 
0 , 3 7 4 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 0 
2 , 3 1 9 
0 , 5 7 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
1 , 4 5 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 1 
0 , 5 2 4 
8 , 6 2 1 
8 , 3 5 6 
0 , 2 6 5 
0 , 0 5 2 
0 , 2 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 , 9 7 0 
0 , 0 0 2 
COOO 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 1 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 9 1 0 
1 , 9 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 9 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 000 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 0 3 8 
1 , 4 0 7 
0 , 6 3 1 
1 , 3 8 6 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 2 1 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 5 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 2 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 0 , 6 2 1 
0 , 0 0 0 
4 0 , 6 2 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 9 9 
2 , 8 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 6 9 4 
2 4 , 8 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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V I E T ­ N A M INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
CHINE 
COREE DU SU 
JAPON 
T ' A I ­ U A N 
HONG­KONG FIDJI 
6 4 9 9 , 2 2 7 
1 8 5 2 , 2 5 0 
4 6 4 6 , 9 7 7 
2 8 , 4 2 3 
5 , 0 5 3 
5 , 8 2 9 
1 7 3 2 , 1 0 0 
7 6 , 9 6 0 
1 , 5 3 5 
2 , 0 8 6 
0 , 2 6 2 
0 , 0 0 2 
0 , 5 1 2 
0 , 0 0 1 
0 , 8 7 1 
0 , 0 0 1 
0 , 6 0 4 
1 , 2 9 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 4 3 
0 , 0 0 2 
0 , 3 0 1 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 1 5 2 
3 , 1 7 7 
0 , 0 4 0 
0 , 0 1 4 
0 , 5 1 6 
0 , 0 3 1 
0 , 0 3 5 
0 , 0 4 2 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 8 
2 , 5 1 3 
0 , 0 0 1 
0 , 1 4 4 
0 , 4 3 5 
0 , 0 0 7 
0 , 2 7 2 
0 , 0 0 3 
3 , 1 5 5 
0 , 2 5 1 
0 , 3 5 7 
0 , 0 4 9 
0 , 0 2 3 
4 2 4 7 , 0 0 9 
2 3 , 9 4 7 
8 5 , 9 2 5 
4 , 0 7 3 
2 6 9 , 2 4 2 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 3 
0 , 0 3 4 
0 , 0 1 0 
0 , 9 0 0 
1 8 9 5 , 8 0 3 
1 0 8 3 , 1 0 1 
8 1 2 , 7 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 9 
C 2 9 4 
1 0 7 0 , 5 4 6 
1 0 , 6 3 1 
1 , 3 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
o, ooo 0 , 0 0 0 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 C 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
o, ooo 0 , 0 2 2 
0 , 0 2 3 
0 , 1 5 3 
ο,οοο 0 , 0 0 0 
7 2 6 , 4 3 6 
0 , 0 0 0 
1 0 , 2 5 2 
0 , 0 9 0 
7 5 , 7 9 3 
0 , 0 0 1 
ο , ο ο ι ο, o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 5 6 , 4 0 6 
2 2 , 3 7 2 
2 3 4 , 0 3 4 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 2 
1 , 2 6 2 
2 1 , 0 3 6 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 7 6 4 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 4 
C 0 0 1 
0 , 3 2 2 
C O O O 
0 , 0 4 2 
C O O O 
0 , 0 0 3 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 4 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 3 
0 , 2 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 4 
0 , C C 0 
0 , 9 0 0 
1 9 6 , 3 3 2 
0 , 6 5 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
3 4 , 6 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
o, e o 2 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 5 , 2 9 2 
0 , 0 4 5 
1 1 5 , 2 4 7 
0 , 0 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 0 0 
c o o o ο,οοο c o o o 0 , 0 0 0 
7 0 , 5 5 9 
C O O O 
c o o o 0 , 0 0 0 
4 3 , 7 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 0 0 
2 8 4 2 , 0 1 9 
3 1 , 5 5 4 
2 8 1 0 , 4 6 5 
1 , 5 9 7 
0 , 7 9 8 
0 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
2 9 , 0 8 1 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 5 2 
0 , 0 8 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
3 , 0 3 3 
0 , 0 4 0 
C O O O 
0 , 3 3 6 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 7 5 3 , 4 3 3 
3 , 6 9 2 
4 3 , 4 3 2 
4 , 0 7 8 
1 , 3 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
1 0 1 6 , 7 6 7 
4 6 4 , 3 4 6 
5 5 2 , 4 2 1 
0 , 0 0 0 
4 , 2 2 3 
5 , 4 2 8 
4 5 4 , 6 9 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
c o o o c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 8 7 , 4 4 3 
1 9 , 5 6 0 
3 2 , 2 4 1 
0 , 0 0 0 
1 1 3 , 1 3 4 
C O O O 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
3 1 7 , 2 4 6 
1 9 8 , 9 0 9 
1 1 8 , 3 3 7 
2 0 , 8 0 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 4 
1 6 6 , 9 4 7 
9 , 0 6 4 
0 , 0 0 0 
2 , 0 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
0 , 0 7 0 
0 , 0 0 1 
0 , 8 7 0 
0 , 0 0 1 
0 , 5 5 2 
0 , 4 4 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 2 
0 , 3 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 4 4 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 1 7 5 
0 , 0 0 3 
0 , 0 3 5 
C O O O 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 0 
2 , 3 9 8 
0 , 0 0 1 
0 , 1 4 4 
0 , 4 3 1 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
C O O O 
2 , 3 8 1 
0 , 2 6 8 
0 , 3 2 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 2 3 
1 0 3 , 5 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 6 
0 , 0 3 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 0 0 
5 4 , 0 0 9 
5 0 , 2 4 6 
3 , 7 6 3 
5 , 9 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 7 , 0 0 7 
7 , 1 4 8 
0 , 1 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 7 6 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o c o o o 
0 , 0 0 0 
1 ,677 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 6 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 cooo cooo 
0 , 0 0 0 cooo 
0 , 0 0 0 cooo cooo 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
ο,οοο 
0 , 000 
0 , 0 0 0 

















0,000 o . roo 
0 , 0 0 0 ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo cooo 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 cooo 
0 , 0 0 0 cooo 
































1 8 2 2 , 3 3 2 
1 8 2 1 , 4 7 0 
0 , 8 6 2 
1 2 8 6 , 0 3 4 
3 4 , 2 7 9 
0 , 1 0 6 
3 9 , 1 1 8 
2 8 6 , 7 3 2 
16 6 , 4 3 0 
8 , 1 9 0 
0 , 5 2 4 
0 , 0 0 7 
0 , 0 0 8 
0 , 0 2 7 
0 , 2 8 2 
0 , 0 3 7 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 0 
0 , 0 0 1 
0 , 2 9 9 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
0 , 1 0 6 
0 , 0 1 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 5 
0 , 0 0 1 
1 6 , 1 2 8 
1 5 , 7 6 1 
0 , 3 6 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 8 7 
0 , 9 9 3 
0 , 0 0 1 
7 , 6 2 0 
7 , 0 2 0 
0 , 0 2 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
C O C O 
0 , 2 7 0 
0 , 0 3 6 
C O O O 
0 , 0 1 0 
c o o o c o o o c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 5 4 6 
0 ,312 
0 , 0 0 1 
0 ,000 
0 , 0 0 1 
0 , 0 1 4 
9 , 5 2 5 











0 , 2 9 9 
0 , 0 0 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 4 4 9 
0 , 4 4 3 
0 , 0 0 6 
0 , 3 9 6 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 3 
0 , 0 0 6 
0 , 0 1 0 
ο,οοο 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 7 1 9 , 7 3 3 
1 7 1 9 , 7 3 3 
0 , 0 0 0 
1 2 7 7 , 2 6 3 
1 2 , 7 4 8 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
2 7 7 , 1 9 8 
1 5 1 , 0 2 6 
0 , 9 8 0 
0 , 5 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 4 , 2 6 6 
7 4 , 2 6 6 
0 , 0 0 0 
8 , 0 7 1 
2 1 , 4 8 0 
0 , 0 0 0 
3 8 , 0 5 4 
0 , 0 0 0 
6 , 6 6 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 































, 3 0 3 
, 1 6 9 
, 0 4 3 
. 0 2 0 
, 0 0 0 
, 0 3 9 
, 0 0 2 
, 0 0 0 
, 1 9 0 
, 0 0 2 
, 0 0 7 
, 0 0 0 
, 0 2 7 
0 0 1 
. 0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
00 1 
. 0 0 0 
0 0 0 
. 0 0 1 
. 0 0 1 
. 0 0 0 
. 0 0 5 
0 0 ! 
, 1 0 6 
. 0 1 6 
, 0 02 
. 0 0 5 












0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 0 
0 , 0 0 8 
0 , 2 6 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 cooo 
0 , 0 0 0 cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 








0 , 0 0 0 cooo cooo 
0 , 0 0 0 
cooo 







0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
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SOUS-PRODUITS D'AMIDONNERIES (EN POIDS DE PRODUIT DU BILAN) 
I TOTAL 
I 
I I I IDEUTSCHLANI FRANCE I I I I 
I I I I I INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND I I I I I I 
3861,43-, 1297,149 
INTRA EUR-10 EXTRA EUR-10 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND UEBL/BLEU UN.KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
ESPAGNE PORTUGAL 
AUTRICHE YOUGOSLAVIE HONGRIE SENEGAL ETATS-UNIS CANADA BAHAMAS BRESIL ARGENTINE SECRET 
295,269 3566,165 
11,745 97,907 0,000 164.502 16,570 4,243 0,262 0,000 0,000 
25,698 
0,000 
0,999 16,231 5,465 0,182 3572,703 13,413 1,099 62,750 67,423 
0,192 
6 0 , 5 0 1 
1 2 3 6 , 6 4 8 
0 , 0 0 0 
3 3 , 6 9 2 
0 , 0 0 0 
2 5 , 0 4 7 
1 , 7 6 2 
0 , 0 0 0 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 9 9 9 
0 , 0 0 0 
2 , 1 3 5 
0 , 1 8 2 
1 2 1 0 , 2 6 3 
0 ,000 
0 ,000 
7 , 1 3 1 
1 5 , 7 4 6 
0 , 1 5 2 
38,039 
9,820 28,219 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 0 3 7 
6 , 9 5 9 
C S 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 3 , 7 1 2 
0 ,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 , 5 0 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 1 , 8 5 0 1 7 6 2 , 6 9 3 
IMPORTATIONS 
2 7 , 2 5 1 0 , 0 0 0 
2 , 8 5 9 
4 8 , 9 9 1 
0 , 0 2 4 
2 , 0 9 7 
0 , 0 0 0 
0 , 6 3 5 
0 , 1 0 3 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 6 , 2 3 1 
3 , 3 3 0 
0 , 0 0 0 
2 9 , 4 3 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
o.oco 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 8 , 0 3 8 
1 7 1 4 , 6 5 5 
1 , 4 9 4 
3 8 , 9 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 , 5 4 2 
0 , 0 8 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
o,oco 
O.OCO' 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 6 2 6 , 6 2 0 
0 , 2 4 5 
0 , 0 0 0 
5 0 , 5 6 3 
3 7 , 2 2 7 
0 , 0 0 0 
6 2 , 2 8 7 
1 1 1 , 3 0 2 
0 , 0 3 4 
2 3 , 2 0 2 
0 , 0 0 0 
3 9 , 0 5 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0,000 0,000 0,000 0,000 92,394 0,000 
c o o o 
4 , 4 5 8 
1 4 , 4 5 0 
0 ,000 
102,251 402,266 
4 , 8 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 7 , 1 0 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 6 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 , 9 8 6 
0 , 0 0 0 
0,000 0,000 0,000 0,000 385,410 13,173 1,099 0,598 0,000 0,000 
3 , 3 3 3 
3 , 0 1 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 3 3 3 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
000 
000 
0,000 0,000 0, 000 0,000 3,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6 , 1 8 0 
2 1 , 0 7 1 
5 , 3 5 3 
0 ,000 
0 ,000 
0 , 6 2 3 





0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0,000 0,000 0,000 0,000 21,071 0,000 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
INTRA EUR-10 EXTRA EUR-10 
DEUTSCHLAND FRANCE ITALIA NEDERLAND UEBL/BLEU UN.KINGDON IRELAND DANMARK ELLAS 
ESPAGNE PORTUGAL 
ILES FEROE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE MALTE BULGARIE ISRAEL THAILANDE MALAYSIA JAPON T'AI-UAN HONG-KONG SECRET 
3 6 4 , 7 2 9 
3 0 9 , 9 6 1 
5 4 , 7 6 8 
6 3 , 5 1 0 
3 , 1 2 3 
2 , 3 3 4 
5 2 , 9 3 1 
5 3 , 3 1 0 
1 2 1 , 3 5 0 
4 , 3 6 3 
3 , 5 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
4 , 7 0 6 
0 , 0 0 6 
5 , 0 8 7 
6 , 0 9 4 
2 , 9 6 7 
1 5 , 3 1 5 
6 , 4 5 2 
0 , 0 2 0 
0 , 4 5 7 
0 , 0 1 8 
0 , 1 2 5 
0 , 5 4 6 
1 , 6 0 2 
9 , 0 7 0 
1 , 4 3 6 
0 , 7 9 5 
1 9 , 9 2 3 
1 4 , 4 8 8 
5 , 4 3 5 
0 , 0 0 0 
C O O O 
0 , 0 2 4 
1 , 5 4 1 
0 , 0 0 0 
8 , 2 3 3 
1 , 1 0 0 
3 , 5 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 3 9 3 
0 , 7 6 5 
0 , 0 1 8 
C O O O 
2 , 1 9 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 9 0 
0 , 2 1 4 
0 , 5 5 3 
0 , 0 3 0 
0 , 7 9 5 
1 2 9 , 1 9 1 
1 1 0 , 2 0 1 
1 8 , 9 9 0 
3 4 , 5 6 9 
C O O O 
1 , 9 5 5 
5 1 , 3 4 1 
2 2 , 3 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 2 
1 , 2 2 7 
0 , 0 0 « 
0 , 0 'J 0 
0 , 3 5 0 
0 , 1 4 4 
5 , 1 8 7 
3 , 5 2 9 
0 , 0 0 0 
0 , 1 5 3 
0 , 0 1 3 
0 , 1 2 5 
0 , 3 3 3 
0 , 2 1 6 
6 , 7 8 4 
0 , 3 9 2 





























, 0 0 5 
, 0 0 0 
, 0 0 5 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, c e o 
, 0 0 0 
, c e o 
, 0 0 0 
, c e o 
. c o o 
coo 





0 0 5 
0 3 0 
COO 
0 0 0 
0 0 0 
ODO 
0 3 0 
0 0 0 
oce 
oco 
2 0 0 , 6 3 7 
1 8 0 , 4 1 6 
2 0 , 1 9 1 
2 8 , 9 4 1 
2 , 3 3 4 
0 , 3 5 5 
0 , 0 0 0 
3 5 , 9 1 2 
1 1 2 , 8 2 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 2 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 7 2 
1 , 4 9 4 
1 0 , 1 2 8 
0 , 7 2 6 
O.COO 
0 , 2 9 9 
0 , COO 
O.COO 
0 , 2 0 3 
1 , 1 7 2 
1 , 7 2 8 
1 , 0 9 4 





























, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, c o o 
. c e e 
. 0 0 0 








0 0 0 
0 0 0 
ooo 
eoo 
4 , 6 1 3 
1 0 , 1 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 7 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 9 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 0 
3 , 7 6 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 9 
0 , 0 9 0 
4 , 1 9 4 
4 , 4 0 5 
1 , 3 1 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0,243 
0,000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 2 4 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
o.oco 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
EXPORTATIONS 
0 , 0 0 8 0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 8 
0 , 0 0 0 
c o o o 0,000 O, 000 0,000 0,000 0,000 0,000 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 6 
0 ,000 







c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 





























, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 


















¡BY-PRODUCTS OF THE SUGAR INDUSTRY 
( IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE-SHEET) 
01-12/1983 SOUS-PRODUITS DE SUCRERIES 




I I I I 
INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 
I I I I 
I I 




























L I B E R I A 
AFR. DU SUD 












2 4 8 5 , 0 9 7 
1 4 3 7 , 3 6 1 
1 0 4 7 , 7 3 6 
5 6 5 , 3 2 0 
5 5 8 , 4 0 7 
5 5 , 6 9 1 
1 5 2 , 9 8 5 
8 2 , 0 2 7 
9 , 1 6 3 
9 , 5 7 3 
3 , 1 6 0 
1 , 0 3 5 
2 7 1 , 4 8 1 
0 , 0 0 0 
2 , 3 6 5 
0 , 6 5 5 
0 , 1 0 1 
2 0 , 8 7 5 
1 0 1 , 3 2 2 
8 , 9 8 6 
3 , 8 4 5 
5 , 8 7 2 
0 , 0 3 5 
3 4 , 2 3 0 
4 , 4 0 7 
0 , 3 1 1 
7 , 2 1 6 
5 7 1 , 1 0 6 
1 1 , 3 3 8 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 2 7 8 
2 , 7 5 2 
0 , 2 3 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 4 6 
0 , 2 5 5 
2 9 5 , 5 3 6 
3 5 , 0 5 3 
2 6 0 , 4 3 3 
0 , 0 0 0 
1 9 , 1 3 6 
0 , 9 3 5 
1 0 , 0 6 7 
2 , 7 8 0 
0 , 040 
0 , 0 0 0 
1 , 0 9 0 
1 , 0 0 5 
3 5 , 3 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 1 
1 0 , 2 9 1 
0 , 0 4 4 
2 , 3 0 4 
0 , 0 0 0 
2 , 0 3 7 
0 , 0 1 5 
0 , 0 2 3 
0 , 6 2 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 2 
2 0 9 , 2 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 3 5 
1 7 9 , 4 3 4 
4 9 , 0 3 4 
1 3 0 , 4 0 0 
1 , 5 8 9 
COOO 
2 6 , 4 5 0 
3 , 4 5 0 
1 7 , 5 4 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 1 , 4 9 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 6 , 2 3 5 
0 , 7 1 3 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
1 , 6 1 7 
0 , 2 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 3 6 , 8 7 2 
5 , 9 5 6 
1 3 0 , 9 1 6 
1 , 5 7 2 
0 , 5 4 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 8 1 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 0 0 
7 , 3 6 1 
1 0 1 , 2 7 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
COOO 
2 1 , 9 5 9 
COOO 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 1 4 0 , 5 5 1 
8 3 2 , 9 8 6 
3 0 7 , 5 6 5 
5 3 7 , 1 7 6 
2 3 3 , 8 8 2 
2 , 0 8 0 
0 , 000 
5 9 , 4 4 9 
0 , 0 1 8 
0 , 0 0 0 
0 , 3 8 1 
0 , 000 
1 2 8 , 3 6 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 , 1 9 1 
0 , 0 0 0 
6 , 6 8 2 
3 , 8 2 7 
3 , 3 3 5 
0 , 0 2 0 
1 2 , 2 4 8 
1 , 5 7 3 
0 , 3 1 1 
0 , 0 1 7 
1 4 6 , 3 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 2 7 8 
0 , 3 5 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 4 6 
COOO 
4 3 1 , 8 6 7 
4 0 6 , 0 8 2 
2 5 , 7 8 5 
1 0 , 0 6 9 
2 9 3 , 7 9 0 
5 , 5 8 1 
9 5 , 3 4 6 
0 , 0 0 0 
1 , 2 9 6 
COOO 
0 , 000 
0 , 000 
2 , 2 1 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
2 , 2 0 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 8 , 8 0 7 
2 , 5 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
2 2 5 , 3 9 6 
8 4 , 3 1 6 
1 4 1 , 0 8 0 
1 0 , 2 0 5 
6 , 9 3 7 
1 8 , 2 6 5 
3 5 , 3 9 4 
2 , 2 5 3 
0 , 0 0 0 
9 , 5 7 3 
1 , 6 8 9 
0 , 0 0 0 
3 7 , 5 6 5 
0 , 0 0 0 
2 , 3 6 5 
0 , 1 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 , 1 3 7 
8 5 , 7 6 7 
8 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
3 2 , 0 0 1 
7 , 6 6 4 
2 4 , 3 3 7 
0 , 4 9 9 
0 , 0 6 7 
0 , 0 0 0 
3 , 1 0 2 
0 , 0 0 0 
3 , 9 9 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 8 , 2 9 8 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
6 , 0 3 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
IMPORTATIONS 
4 3 , 3 1 9 
1 6 , 2 2 9 
2 7 , 0 9 0 
4 , 2 1 0 
4 , 0 5 4 
2 , 3 3 9 
5 , 6 2 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 8 , 2 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 5 1 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
8 , 3 4 7 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
E 
0 , 1 2 1 
0 , 0 4 1 
0 , 0 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
cooo 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 8 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 

























T U N I S I E 
AFR. DU SUD 









T ' A I - W A N 
NOUV.ZELAND 
POLYNESIE F 
1 5 2 4 , 1 2 0 
1 4 7 6 , 8 8 8 
4 7 , 2 3 2 
6 3 , 8 4 5 
5 2 , 5 8 4 
6 , 1 3 7 
8 9 7 , 3 5 1 
3 7 1 , 4 9 6 
7 0 , 1 3 3 
3 , 4 0 1 
1 1 , 4 1 0 
0 , 0 3 1 
0 , 9 1 7 
0 , 2 8 1 
0 , 0 0 6 
0 , 8 7 1 
4 , 5 2 2 
2 , 9 1 3 
1 1 , 8 4 3 
1 , 8 1 5 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 9 
0 , 0 2 0 
0 , 2 5 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 1 8 
2 3 , 0 3 7 
0 , 0 1 4 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 4 
0 , 0 1 6 
0 , 1 7 4 
0 , 2 5 3 
0 , 0 5 0 
0 , 0 7 3 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 2 
4 5 8 , 5 6 6 
4 5 3 , 5 7 8 
4 , 9 8 8 
COOO 
2 , 4 2 4 
1 , 3 2 7 
4 4 0 , 6 3 4 
6 , 5 0 2 
1 , 3 4 8 
O.OCO 
1 , 2 9 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
O.COO 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 5 7 1 
0 , 0 0 0 
2 , 3 2 7 
1 , 5 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 1 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
C 048 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
5 4 7 , 9 8 4 
5 3 9 , 1 1 5 
8 , 8 6 9 
3 0 , 8 1 4 
0 , 0 0 0 
1 , 8 2 1 
2 3 5 , 0 9 0 
2 5 9 , 4 4 6 
7 , 3 2 9 
0 , 0 6 6 
4 , 0 4 3 
0 , 0 0 1 
0 , 8 9 2 
0 , 2 4 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 0 5 
0 , 3 5 7 
5 , 1 3 6 
0 , 1 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 9 
0 , 0 2 0 
0 , 2 5 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 8 
0 , 7 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 2 5 3 
0 , 0 0 2 
0 , 0 7 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 2 
7 6 , 5 4 5 
5 4 , 0 7 6 
2 2 , 4 6 9 
1 1 , 1 1 2 
2 5 , 5 6 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
6 , 0 0 0 
1 1 , 4 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
c o o o 
c o o o 
0 , 1 1 7 
0 , 1 3 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
c o o o 
2 2 , 2 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 9 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
1 7 4 , 5 9 5 
1 6 4 , 3 0 0 
9 , 7 9 5 
1 9 , 2 9 6 
4 , 4 6 7 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 0 
9 8 , 2 1 4 
3 6 , 6 2 1 
0 , 1 1 6 
6 , 9 6 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 0 
0 , 0 0 0 
0 , 7 7 2 
3 , 0 3 3 
2 , 0 5 6 
3 , 7 6 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 1 0 5 
0 , 014 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 004 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 4 6 , 0 0 2 
2 4 5 , 9 5 7 
0 , 0 4 5 
1 , 4 9 2 
2 0 , 1 2 9 
0 , 0 0 0 
2 2 2 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
2 , 3 1 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 5 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 2 0 
c o o o 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
7 , 9 4 6 
7 , 6 1 8 
0 , 3 2 8 
0 , 0 4 2 
0 , 0 0 0 
2 , 9 4 2 
0 , 0 5 1 
1 , 3 3 4 
0 , 0 0 0 
3 , 2 1 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 6 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 1 6 
0 , 1 7 4 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 3 
0 , 0 0 0 
9 , 4 8 3 
9 , 4 8 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
9 , 4 3 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
c o o o 
0 , 0 0 0 
o , o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
2 , 9 6 9 
2 , 2 3 1 
0 , 7 3 8 
1 , 0 8 9 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
1 , 1 4 2 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 6 
0 , 0 7 9 
0 , 6 5 3 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
153 
fei OMPOUND FEEDINGSTUFFS 
(IN PRODUCT WEIGHT OF THE BALANCE­SHEET) 
0 1 - 1 2 / 1 9 8 3 
ALIMENTS COMPOSES 
(EN POIDS DE PRODUIT DU B I L A N ) 
I I I 
IDEUTSCHLANI FRANCE I 
I I I 
I I I I 
ITALIA INEDERLAND IUEBL/BLEU IUN.KINGDOMI IRELAND 
I I I I 
I I 
































COTE I V O I R E 
AFR. DU SUD 









COREE DU SU 
JAPON 







5 9 7 , 1 2 1 
5 5 7 , 9 6 3 
3 9 , 1 5 8 
3 0 9 , 6 5 6 
4 2 , 0 7 4 
9 , 0 9 5 
1 2 1 , 9 5 6 
1 8 , 1 5 9 
2 4 , 2 3 5 
1 5 , 8 7 2 
1 , 8 6 9 
1 5 , 0 4 7 
1 , 1 3 2 
0 , 0 1 7 
0 , 0 0 1 
0 , 1 3 4 
0 , 0 8 4 
0 , 1 1 9 
0 , 7 7 5 
6 , 0 0 2 
0 , 2 2 7 
2 1 , 8 9 3 
0 , 2 1 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 2 
0 , 0 0 9 
0 , 0 4 2 
0 , 0 1 5 
0 , 0 1 9 
0 , 2 4 7 
0 , 0 1 8 
3 , 1 5 9 
0 , 0 4 9 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 8 
0 , 0 5 2 
0 , 2 6 7 
4 , 2 9 5 
0 , 0 9 9 
0 , 1 4 5 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 6 
0 , 0 2 4 
0 , 0 3 3 
0 , 0 0 3 
0 , 0 0 5 
0 , 0 1 8 
8 4 9 , 4 3 9 
3 7 , 6 6 2 
3 1 , 3 4 0 
6 , 3 2 2 
0 , 0 0 0 
8 , 1 7 3 
0 , 1 3 9 
1 9 , 8 5 5 
2 , 0 5 6 
0 , 7 6 1 
0 , 0 0 5 
0 , 3 4 6 
0 , 000 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
ο,οοο 
0 , 0 0 7 
5 , 9 4 4 
0 , 0 0 5 
0 , 2 3 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 3 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 3 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
4 4 3 , 8 4 5 
2 7 , 5 9 0 
2 6 , 9 8 1 
0 , 6 0 9 
5 , 8 6 6 
0 , 0 0 0 
0 , 9 7 4 
6 , 0 3 4 
8 , 8 3 3 
4 , 8 6 4 
0 , 0 2 1 
0 , 3 6 6 
0 , 0 2 3 
0 , 0 8 2 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
c o o o 
0 , 0 0 0 
0 , 0 6 5 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 1 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 4 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 2 4 7 
0 , 0 0 0 
0 , 0 2 6 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
COOO 
0 , 0 0 0 
0 , 0 0 0 
0 , 1 2 4 
0 , 0 0 0 
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1 . A l m e n e s ta t is t i kker (gråt omslag) 
1. A lmen statistik 
2. A lmen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2 . Nat iona l regnskaber , 
f inanser og beta l ingsba lancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4 . Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3 . Befo lkn ing og socia le fo rho ld (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4 . Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4 . Indust r i og t jenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4 . Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og f isker i (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 




6 . Udenr igshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse s ta t is t i kker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 




1 . A l l geme ine Stat is t ik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Al lgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Dritt länder 
2 . Vo lksw i r t scha f t l i che Gesamt rechnungen . 
Finanzen und Zahlungsbi lanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevö lkerung und soziale Bed ingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4 . Indust r ie und D iens t le is tungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Fors tw i r t scha f t . Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Al lgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft'. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhande l (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Al lgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1 . Γενικές στατιστικές (φαιό εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
2. Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
3. Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και ε ισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τ ιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικά εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες unó ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 




General s ta t is t ics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
Nat ional accounts . 
f inance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2 Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Popula t ion and social cond i t ions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social condit ions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4 . Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 




















6. Foreign t rade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade wi th developing countries 
9. Misce l laneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 





Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Condit ions sociales 
3. Éducation et format ion 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4 . Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 




1 . Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marronel 
1. Statistiche varie 




1 . Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4 . Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4 . Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkel ingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
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